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Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada La desnaturalización del vínculo laboral de los 
trabajadores bajo la modalidad de la tercerización de servicios que se pone a 
vuestra consideración tiene como propósito analizar la Desnaturalización que existe 
en este tipo de contratos de tercerización, referido a los casos que siguen suscitando 
a pesar de la sanción que se le impone  a las empresas principales cuando cometen 
este tipo de falsedad; asimismo esta investigación adquiere importancia,  ya que, lo 
que se requiere es la protección de los derechos y beneficios económicos de los 
trabajadores cuando se desnaturaliza sus contratos, para que estos no caigan en 
despidos arbitrarios, por ende se requiere prever este tipo de situaciones. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico  y la formulación del problema; 
estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordara el marco 
metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación desarrollada 
en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la comprensión a la luz del 
diseño de estudios de casos. Acto seguido se detallaran los resultados que permitirá 
arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y 
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La siguiente investigación “tuvo como objetivo general Prevenir la afectación” del 
“vínculo laboral” en los trabajadores bajo la modalidad de la tercerización de 
servicios, Lima Sur-2016, y para ello se tomó en cuenta el año 2016, respecto a la 
afectación de la desnaturalización de la tercerización de servicios de los 
trabajadores. Por lo tanto se utilizó la metodología cualitativa, con tipo de 
investigación aplicada, del cual se aplicó como diseño utilizando el método de la 
teoría fundamentada y la hermenéutica. Con la finalidad de lograr alcanzar los 
objetivos propuestos, por ello se aplicó los instrumentos como entrevistas a los 
gerentes y supervisores de las empresas Obiettivo Lavoro, Overall y People, 
ubicadas en Lima Sur,  asimismo se utilizó las encuestas a los trabadores 
pertenecientes a estas empresas, y por último se utilizó el análisis documental, los 
mismos que fueron avocados a la comprobación de los supuestos jurídicos, por los 
cuales se dio inicio al desarrollo de la presente tesis.  
Asimismo, se llegó a los siguientes resultados; a través de las entrevistas, encuestas 
y análisis documental, se manifiesta que, se debe prever la desnaturalización de la 
tercerización de servicios, asimismo se determina la falta de conocimiento que tienen 
los trabajadores respecto a la desnaturalización de la tercerización, la provisión de 
personal y el destaque, y sobre la poca seguridad que les ofrece con la sanción 
respecto a la prevención. Finalmente se llegó a la conclusión de que se ha previsto 
en base a las entrevistas, encuestas y análisis documental, que se vulnera los 
derechos y beneficios económicos de los trabajadores a través de la 
desnaturalización de la tercerización de servicios. Asimismo se recomienda que las 
empresas tercerizadoras se responsabilicen por los trabajadores despedidos 
arbitrariamente. Por lo tanto, es importante que las empresas tercerizadoras, tomen 
mayor consideración para prevenir esta desnaturalización de la tercerización de 
servicios y no se afecte a los trabajadores. 





The following investigation "had as a general objective to prevent the affectation" of 
the "labor link" in the workers under the modality of outsourcing of services, South 
Lima-2016, and for this the year 2016 was taken into account, regarding the 
affectation of the denaturalization of the outsourcing of workers' services. Therefore, 
the qualitative methodology was used, with applied research type, which was applied 
as a design using the grounded theory method and hermeneutics. In order to achieve 
the proposed objectives, therefore, the instruments were applied as interviews to the 
managers and supervisors of the companies Obiettivo Lavoro, Overall and People, 
located in South Lima, and the surveys of the workers belonging to these companies 
were also used. , and finally the documentary analysis was used, the same ones that 
were devoted to the verification of the legal assumptions, by which the development 
of this thesis began. 
Likewise, the following results were reached; Through interviews, surveys and 
documentary analysis, it is stated that the denaturalization of outsourcing of services 
must be foreseen, as well as the lack of knowledge that workers have about the 
denaturalization of outsourcing, the provision of personnel and the highlight, and 
about the little security that offers them with the sanction regarding prevention. 
Finally, it was concluded that it has been foreseen based on the interviews, surveys 
and documentary analysis, that the rights and economic benefits of the workers are 
violated through the denaturing of the outsourcing of services. It is also recommended 
that the outsourcing companies take responsibility for the arbitrarily dismissed 
workers. 
Therefore, it is important that the outsourcing companies take greater account to 
prevent this denaturing of the outsourcing of services and workers are not affected. 





























La presente investigación relacionada a la desnaturalización del vínculo laboral de 
los trabajadores bajo la modalidad de la tercerización de servicios en Lima Sur – 
2016, es un tema importante porque en la actualidad han aumentado los casos 
respecto a esta situación, ya que al infringirse la tercerización de servicios, respecto 
a la ausencia del requisito de subordinación entre la empresa tercerizadora y los 
trabajadores, se desnaturaliza esta modalidad, así como también cuando ser admite 
la simple provisión de personal en esta figura de la tercerización, se desnaturaliza la 
tercerización, por ello los trabajadores al no tener conocimiento acerca de lo que es 
permitido y no es permitido en la modalidad de la tercerización, pueden caer en error 
al no poder reconocer este daño, de no conocer sus derechos y beneficios, y llegar 
hasta un despido arbitrario y recién darse cuenta de esta situación, dejando de 
percibir cualquier beneficio que se les correspondería por la desnaturalización del 
vínculo laboral de la tercerización de servicios, por ello la presente investigación, se 
basa en la prevención que debería darse antes de que se cometa esta situación, 
toda vez que en nuestra legislación existe una sanción para cuando se haya 
desnaturalizado la tercerización, pero no se menciona sobre como poder prevenir 
esta desnaturalización, ya que las empresas tanto principales como tercerizadoras, 
no tienen conciencia del daño que les causan a los trabajadores con este tipo de 
circunstancias que cometen, al desnaturalizar la tercerización de servicios, así 
también la población que ha sido entrevistada, son los gerentes y supervisores de las 
empresas Obiettivo Lavoro, Overall y People, de la Asociación de Empresas de 
Tercerización y  Trabajo Temporal del Perú (AETT Perú),  y los encuestado serán los 
trabajadores de las empresas mencionadas, ya que estas empresas son 
especializadas en tercerizar sus servicios en los distintos rubros, y tienen años de 
experiencia trabajando bajo esta modalidad, y se encuentran ubicadas en Lima Sur 
(Miraflores), por ello se desarrolló este tema de investigación respecto a esta 






La figura de la desnaturalización tiene inicios en América Latina en la década de los 
noventa así como en nuestro país.  
“La desnaturalización puede ser definida como la eliminación de la protección laboral 
clásica con la finalidad de aumentar la inversión de las empresas; ir contra la rigidez 
del desarrollo de las relaciones laborales, es la lucha del principio protector laboral”. 
(Servat, 2005, p.10).  
Así mismo en nuestra legislación la desnaturalización del vínculo laboral se 
encuentra regulada para distintas modalidades de contratos. 
Al respecto sobre la desnaturalización, la legislación chilena señala que la entrada 
en vigencia de la Ley N° 20.123, “Ley que permite identificar de una mejor manera 
los casos en que un empleador incurre en fraude, toda vez que establece de una 
forma clara los criterios para señalar que se está frente a un caso de subcontratación 
o suministro de trabajadores”. (Villar y Cayul, 2014, p.18).  
De lo expuesto, mi problemática se centró en la desnaturalización de la tercerización 
de servicios, el cual constituye cuando el tercero no cumple con los requisitos de la 
tercerización o tratándose de un simple destaque de mano de obra, la tercerización 
se tendrá por desnaturalizada, siendo la consecuencia es que se entienda la 
existencia de la reciprocidad laboral directa e inmediata del personal desplazado con 
la empresa principal, se cancela el registro del tercero y se imponen multas por parte 
de la Autoridad Administrativa de Trabajo. 
Según el artículo 5° de la Ley N° 29245, señala que: 
“Los contratos de tercerización que no cumplan con los requisitos señalados en 
los artículos 2° y 3° de la presente Ley, LST, y que impliquen una simple 
provisión de personal, originan que los trabajadores desplazados de la 
empresa tercerizadora tengan una relación de trabajo directa e inmediata con 
la empresa principal (…)”. (2008, p.01). 
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Es decir se desnaturaliza la figura de la tercerización de servicios, cuando en sus 
elementos legislativos, y tipos se verifique la ausencia de independencia de la 
empresa tercerizadora con los obreros; respecto a los mismos, será también cuando 
estos se encuentren bajo la obediencia de la compañía principal y no de la 
subcontratista, además de ello, cuando sigan trabajando a pesar de su anulación del 
Registro Nacional de Empresa Tercerizadoras, entonces se tiene estas tres causales 
por las cuales se realiza este acto fraudulento. 
Ahora en nuestra realidad, tenemos diversos casos en nuestra legislación en las 
cuales el TC declara fundada la demanda reconociendo el derecho del trabajador y 
sancionando a la empresa usuaria o principal, pero sin embargo el trabajador debe 
pasar por un proceso para comprobar este tipo de actos infringiéndose sus derechos, 
para poder sancionar a la empresa usuaria, sin poder limitarla de que realice este 
tipo de desnaturalización ya que existen muchos casos similares a este que en 
nuestra actualidad siguen dándose, siguen perjudicando a los trabajadores. 
Asimismo, la empresa principal para no tener un vínculo laboral directo con los 
trabajadores crean una empresa tercerizadora con el fin de evadir responsabilidades 
con estos trabajadores, sin poder limitar que se sigan cometiendo este tipo de 
simulaciones al crear esta empresa tercerizadora, siendo la empresa usuaria quien 
tiene a su mando (subordinación) a los trabajadores de la supuesta empresa 
tercerizadora, pero sin embargo haciéndoles creer que están bajo el mando de la 
empresa tercerizadora, entonces si bien es cierto existe una sanción para este tipo 
de falsedad de la tercerización de servicios, mas no consta un límite para que ya no 
se siga cometiendo este tipo de simulación, y que el trabajador pueda ser víctima de 
un despido arbitrario.  
Así también de acuerdo al estudio realizado por la Asociación de Empresas de 
Tercerización y  Trabajo Temporal del Perú (AETT Perú) entre los años 2015 y 2016, 
8 de cada 10 empresas a nivel nacional tercerizan sus servicios, y de los 400 mil 
empleados que existen en Lima el 60 por ciento trabaja para empresas 
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tercerizadoras, y los casos de desnaturalización de la tercerización de servicios van 
en aumento.  
Por los fundamentos expuestos, habiendo este tipo de casos, que dañan a los 
trabajadores, sin poderse frenar o poner un límite para que no sigan cometiéndose 
este tipo de simulaciones (DESNATURALIZACIÓN DE LA TERCERIZACIÓN-DT), se 
tomará como población a los trabajadores de las empresas pertenecientes a la 
Asociación de Empresas de Tercerización y  Trabajo Temporal del Perú (AETT 
Perú), la cual está conformada por 5 empresas asociadas y debidamente registradas 
en nuestro país, bajo la modalidad de empresas tercerizadoras,  a través del cual 
elaboraré encuestas a dichos trabajadores con la finalidad de sustentar que nuestra 
legislación lejos de proteger totalmente a los trabajadores de estas empresas, solo 
se enmarcan en los procesos para sancionar a las empresas principales siempre y 
cuando sean demostrados por los trabajadores. 
De lo expuesto, se puede entender que no existe la conciencia para que deje de 
hacerse este tipo de simulaciones y dejarse de perjudicar a los trabajadores, ya que 
la empresa principal al cometer este tipo de infracción solo está velando por su 
beneficio económico mas no por ningún interés del trabajador, sin importarle pasar 
por encima de los derechos de los  trabajadores, que va en contra nuestra 
constitución siendo que esta norma protege estos derechos. 
 Es así, que se ha seleccionado en la presente investigación a 3 empresas de la 
AETT, Obiettivo Lavoro, Overall y People, empresas tercerizadoras, que tienen el 
problema del cual se está tratando, como la falta de prevención en cuanto a la 
desnaturalización del vínculo laboral de la tercerización de servicios, así como, de la 
falta de conocimiento que tienen los trabajadores sobre la afectación de sus 
derechos y beneficios económicos, y sobre la desnaturalización de la figura de la 
tercerización de servicios, y la falta de seguridad jurídica laboral de los trabajadores 
por parte de estas empresa tercerizadoras, respecto a la sanción que se le impone a 
la empresa principal, no siendo efectiva para evitar esta desnaturalización. Por ello, 
mi problema en general y específicos se basan en lo expuesto en los párrafos 
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anteriores, los cuales se irán desarrollando en la presente investigación, 
determinando que se necesita más efectividad en nuestras normas, antes de que se 
cometa esta desnaturalización para que no se afecte a los trabajadores. 
La realidad problemática, “es una parte de la investigación científica muy importante, 
porque es considerado el inicio de la investigación científica y para ello debe 
contener rigurosamente ciertos requisitos, que sea comprobada verificada, que 
obedezca a un diseño de investigación (…)”. (Huamanchumo y Rodríguez, 2015, 
p.35).  
Trabajos Previos  
Antecedentes Internacionales – Desnaturalización: 
En el marco de la Desnaturalización del vínculo laboral, Zabaleta Méndez, E. (2008), 
“Decadencia Del Contrato De Trabajo Por Desnaturalización De Su Contenido Y 
Esencia En La Legislación Laboral Guatemalteca”. (Tesis para obtener el título de 
abogado, Universidad de San Carlos de Guatemala), señala como objetivo de su 
investigación:  
“Ha establecido como objetivo general, desarrollar importantes aspectos acerca de la 
simulación del contrato de trabajo, la desnaturalización del contenido y elementos 
esenciales del contrato de trabajo”. (p.12). 
Asimismo, el autor señala como metodología de su investigación, “Una de tipo 
deductivo, inductivo, analítico, histórico y jurídico, abordando el tema de 
investigación”. (p.12). 
Es decir, la metodología utilizada es de nivel deductivo, inductivo, analítico, histórico 
y jurídico, a través del cual el autor evidenció la hipótesis trazada y que los objetivos 
apremiados tanto el de carácter general como los específicos también se cumplieron. 
Por último, el autor concluye en su trabajo de investigación lo siguiente: 
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[…] En términos generales, el  Estado, ha realizado toda una política, propenso a impedir en lo 
posible el cumplimiento de la ley laboral, tratando de evitar sujetarse a la misma, mediante la 
desnaturalización de los contratos de trabajo, ajustándolos a contratos de naturaleza civil, 
mercantil o administrativa […] (p.105). 
Referido a la Desnaturalización del vínculo laboral, Aylwin Ramírez, L. (2007), “La 
Subcontratación y el Suministro de Personal: Repercusiones Sobre el Derecho 
Colectivo del Trabajo”. (Tesis para obtener el Grado de Licenciado en Ciencias 
Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile), señala como objetivo de su investigación:  
[…] Sus objetivos principales serán, a la luz de la Ley 20.123 y la legislación laboral pertinente, 
determinar en qué forma se protegen los derechos colectivos de los trabajadores sujetos a un 
régimen de descentralización productiva, ya sea bajo la forma de la subcontratación o del 
suministro de personal, e intentar delinear cuales son las omisiones y fallas de que adolece 
nuestro ordenamiento jurídico en este sentido, realizando, además, las propuestas necesarias 
para su corrección […] (p.09). 
Asimismo, el autor señala como metodología de su investigación, “Una de tipo 
descriptivo, explicativo, abordando el tema de investigación”. (p.12). 
Es decir, la metodología utilizada es de nivel descriptivo, explicativo donde el 
propósito del autor es explicar y describir situaciones referidos el tema en cuestión, 
que le permita describir, investigar el fenómeno al que se refiere, y también medir o 
evaluar sus diferentes aspectos. 
Por último, el autor concluye en su trabajo de investigación lo siguiente: 
[…] La experiencia comparada restringe esta posibilidad, ya que se asume que, para empezar, 
si una empresa está en condiciones de externalizar, supone ser un ente económico 
medianamente poderoso y si además, externaliza aquello en lo que es especialista, es muy 
probable que domine la actividad de manera más acabada que el contratista, lo que implicará 
que será el mandante quien la dirija. Esto desnaturaliza la relación de tercerización e implica 
una dificultad mayor para calificar la relación laboral, puesto que en la práctica, se producirá 
una subordinación de los trabajadores del contratista o subcontratista, en su caso, a la 
empresa mandante […] (p.157). 
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Referido a la Desnaturalización del vínculo laboral, Ventrici, P. (2009), “La 
Organización sindical, práctica gremial y activismo de base en el subterráneo de 
Buenos Aires”. (Tesis para obtener el Grado de Magister en Ciencias Sociales del 
Trabajo, Universidad de Buenos Aires), señala como objetivo de su investigación:  
“Su objetivo principal consiste en desarrollar la desnaturalización y invertir la 
preferencia independiente en el área de trabajo para organizar sabiduría acerca de 
las problemáticas comunes y las emergencias de solucionar colectivamente, es 
decir, ganar que la persona se entienda y actúe como un acumulado”. (p.111). 
Asimismo, el autor señala como metodología de su investigación, “Una de tipo 
emergente e inductiva, en el tema de investigación”. (p.160). 
Es decir la metodología de investigación, es de nivel inductivo,  ya que permite la 
modificación del problema y de las hipótesis de la investigación, siendo su principal 
características la flexibilidad, así como también tiene una capacidad creadora. 
Por último, el autor concluye en su trabajo de investigación lo siguiente: 
“Sobre las distintas políticas que existen, unos obreros están dispuestos a luchar 
políticamente contra esta forma de trabajo que les dan las corporaciones principales 
al realizar la subcontratación con la tercerizadora, mientras otros prefieren revertir la 
subordinación que se realiza a través de la conciencia de estas empresas”.  (p.147). 
Antecedentes Nacionales – Desnaturalización: 
Referido a la Desnaturalización del vínculo laboral, Arqqe Monzón, R. (2014), “La 
Evolución Del Despido Incausado en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
2002 – 2015”. (Tesis para obtener el Grado Profesional de Abogado, Universidad 
Nacional del Altiplano), señala como objetivo de su investigación:  
“La cual tiene por objetivo principal analizar el despido incausado, en cuanto a su 
configuración y protección frente a este, en las sentencias del Tribunal Constitucional 
2002 – 2015”. (p.15). 
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Asimismo el autor indica como metodología de su investigación, “Una de tipo 
descriptivo, Inductivo y Analítico, en relación al tema de investigación”. (p.45). 
Es decir la metodología de investigación es de nivel descriptivo, que consistió en 
describir de modo sistemático las características del despido incausado, la parte 
Inductiva, en cuanto se extrajo características generales del despido incausado y el 
Analítico, por cuanto se realizó un examen detallado de las sentencias emitidas por 
el Tribunal Constitucional, relacionadas al despido incausado en cuanto a la 
desnaturalización del vínculo laboral. 
Por último, el autor concluye en su trabajo de investigación lo siguiente: 
[…] Se concluye que los supuestos de configuración del despido incausado, desarrollados en la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional 2002, 2015, son: i) Por vencimiento del contrato civil 
desnaturalizado que crea la obligación de expresar causa de despido; ii) Por vencimiento del 
contrato modal a plazo fijo desnaturalizado que crea la obligación de expresar causa de 
despido; iii) Por vencimiento de convenio de prácticas desnaturalizado que crea la obligación 
de expresar causa de despido […] (p.137). 
Referido a la Desnaturalización del vínculo laboral, Vargas Paredes, N. (2015), “La 
Constitucionalidad Y Derechos Civiles Del Contrato Administrativo De Servicios 
(Cas)”. (Tesis para obtener el Grado Profesional de Abogado, Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez), señala como objetivo de su investigación:  
“Tiene como objetivo principal demostrar que el contrato administrativo de servicios 
en cuestión al desnaturalizarse, es inconstitucional, afecta la dignidad, igualdad y el 
reconocimiento de los derechos laborales”. (p.15).  
Asimismo el autor indica como metodología de su investigación, “Una de tipo 
descriptivo e Inductivo, en relación al tema de investigación”. (p.140). 
Es decir la metodología de investigación es de nivel descriptivo, ya que requiere 
explicar el fenómeno en todos sus aspectos, el problema que aqueja  a la sociedad y 




Por último, el autor concluye en su trabajo de investigación lo siguiente: 
“Como conclusión señala que los trabajadores del Estado sujetos a servicios SNP 
carecían absolutamente de derechos y beneficios laborales, en clara violación del 
ordenamiento laboral”. (p.170). 
En nuestro ámbito nacional referido a la Desnaturalización del vínculo laboral, 
Palomino Fernández, N. (2016), “Consecuencias Jurídicas y Económicas que se 
Derivan de la Aplicación del Régimen Especial Cas al Personal de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo”. (Tesis para obtener el Grado de Magister en Derecho, 
Universidad Nacional de Trujillo), señala como objetivo de su investigación:  
“Tiene como objetivo general determinar la situación jurídica del personal contratado 
por locación de servicios de la Municipalidad Provincial de Trujillo durante el primer 
año en vigencia del Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento denominado 
Régimen CAS, y la desnaturalización del contrato”. (p.18). 
Asimismo el autor indica como metodología de su investigación, “Una de tipo 
descriptivo y explicativo, en relación al tema de investigación”. (p.54). 
Es decir la metodología de investigación es de nivel descriptivo y explicativo, ya que 
requiere explicar el fenómeno en todos sus aspectos generales, para poder lograr el 
objetivo planteado y comprobar las hipótesis pertinentes. 
Por último, el autor concluye en su trabajo de investigación lo siguiente: 
“Concluye que los efectos jurídicos que produjeron la aplicación del Régimen de 
Contratación Administrativa de Servicios, en los trabajadores de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo, son considerables, debido a que se constituyó un 
reconocimiento parcial de derechos laborales a favor de ellos, siendo insuficientes”. 
(p.118). 
En nuestro ámbito nacional referido a la Desnaturalización del vínculo laboral, 
Romero García, J. (2015), “La Tercerización de Servicios y la Razón por la que 
Afecta Negativamente a la Funcionalidad de los Derechos Laborales”. (Tesis para 
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obtener el título profesional de abogado, Universidad Privada del Norte), señala 
como objetivo de su investigación:  
“Tiene como objetivo general conocer la razón por cual la tercerización de servicios 
afecta de forma negativa en la funcionalidad de los derechos individuales y 
colectivos de los trabajadores de las empresas tercerizadoras en el Perú”. (p.27). 
Asimismo el autor indica como metodología de su investigación, “Una de tipo 
analítico, dogmático e interpretativo, en relación al tema de investigación”. (p.31). 
Es decir la metodología de investigación es de nivel analítico, dogmático e 
interpretativo, ya que requiere analizar, interpretar los diferentes aspectos del 
problema que se está tratando, para determinar la hipótesis planteada.  
 Por último, el autor concluye en su trabajo de investigación lo siguiente: 
“Concluye que la tercerización de servicios correctamente aplicada es saludable y no 
sería sensato pensar en proscribirla; sin embargo, lo que se cuestiona en la  
presente investigación es que la ley en tanto ineficiente, facilita su utilización 
fraudulenta en perjuicio de los trabajadores, y se cometa la desnaturalización, por 
ende debería tratar de impedirse esta desnaturalización de la tercerización de 
servicios”. (p.118). 
En nuestro ámbito nacional referido a la Desnaturalización del vínculo laboral, Ponce 
Noriega, D. (2014), “Problemática de la Jornada a Tiempo Parcial en la Contratación 
a Plazo Determinado de los Docentes en Condición de Contratados de las Univ. Ucv, 
Upn y Upao”. (Tesis para obtener el grado de abogado, Universidad Privada Antenor 
Orrego), señala como objetivo de su investigación:  
“Tiene como objetivo general establecer cómo se desnaturalizan los tratados de 
trabajo a plazo determinado y las condiciones que fija el respectivo contrato, 
perturbó la expedición laboral de los magistrales contratados en las corporaciones 
UCV, UPN y UPAO”. (p.17). 
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Asimismo el autor indica como metodología de su investigación, “Una de tipo 
analítico, inductivo e histórico, en relación al tema de investigación”. (p.70). 
Es decir la metodología de investigación es de nivel analítico, inductivo e histórico, ya 
que requiere analizar e investigar desde lado histórico, el aspecto del fenómeno del 
cual es el problema señalado para lograr comprobar las hipótesis planteadas.  
Por último, el autor concluye en su trabajo de investigación lo siguiente: 
“Concluye que las convenciones que sean a una prórroga limitada y las situaciones 
que se encontrarán en el contrato, esta sería una de las causas de dicha 
desnaturalización de la jornada realizada por los profesores de estas universidades”. 
(p.118). 
Antecedentes  Internacionales – Tercerización: 
En el ámbito internacional referido a la Tercerización de Servicios, Luque Malat, J. 
(2015), “Tercerización/Outsourcing como Estrategia Organizacional”. (Tesis para 
obtener el grado de Magister en derecho, Universidad Tecnológica Bolívar), señala 
como objetivo de su investigación:  
“Tiene como objetivo general establecer los elementos claves que se han 
incorporado a la tercerización como estrategia organizacional durante un periodo de 
diez años (2004-2013), con el propósito de analizar su evolución y desarrollo desde 
una perspectiva académica”. (p.19). 
Asimismo el autor indica como metodología de su investigación, “una de tipo 
descriptivo y analítico, en relación al tema de investigación”. (p.36). 
Es decir la metodología de investigación es de nivel descriptivo y analítico, ya que 
requiere describir y analizar los aspectos del fenómeno a investigar del cual es el 
problema señalado para lograr comprobar las hipótesis planteadas así como sus 
objetivos. 
Por último, el autor concluye en su trabajo de investigación lo siguiente: 
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[…] concluye que la tercerización se ha utilizado a través de los años como una estrategia para 
la reducción de costos y en una herramienta para ganar competitividad, pero sin duda alguna, 
la preocupación de evaluar si existe una ruptura en la dinámica de la consecución de objetivos 
bilaterales ha sido el interés de muchos investigadores y durante la década del 2004 al 2013 se 
ve reflejada en el análisis realizado de la literatura en este estudio […] (p.120). 
En el ámbito internacional referido a la Tercerización de Servicios, Castillo Mercado, 
Y. (2014), “Análisis Cualitativo-Jurídico de la Tercerización Laboral en el Marco del 
Derecho de Asociación Sindical en Colombia”. (Tesis para obtener el título de 
abogado, Universidad de Cartagena), señala como objetivo de su investigación:  
“Tiene como objetivo general Analizar la tercerización laboral desde el punto de vista 
histórico-jurídico para evaluar el impacto que se estaría generando en el derecho de 
la asociación sindical en nuestro país”. (p.13) 
Asimismo el autor indica como metodología de su investigación, “Una de tipo 
descriptivo y analítico, en relación al tema de investigación” (p.40). 
Es decir la metodología de investigación es de nivel descriptivo y analítico, ya que 
pretende describir y analizar los aspectos el fenómeno de la Tercerización de 
Servicios a investigar del cual es el problema señalado para lograr comprobar las 
hipótesis planteadas así como sus objetivos. 
Por último, el autor concluye en su trabajo de investigación lo siguiente: 
“Concluye que la tercerización es una forma de negación del vínculo laboral entre el 
empleador y trabajador; para todos ellos esta forma de subcontratación lo que 
genera es mayores rendimientos para las empresas que se sirven de esta figura, a 
expensas de los derechos de los trabajadores”, siendo que piensan en su propio 
beneficio económico las empresas principales, pasando por encima de los derechos 
de los trabajadores. (p.120). 
En el ámbito internacional referido a la Tercerización de Servicios, Da Silva Márquez, 
R. (2013), “Subordinación Jurídica y Tercerización Laboral: el Problema 
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Constitucional en Brasil”. (Tesis para obtener el Doctorado en derecho, Universidad 
de Burgos, señala como objetivo de su investigación:  
“Tiene como objetivo general aclarar la analogía de lo expuesto con el tema de la 
subordinación jurídica o incluso con la tercerización. El trabajador es, junto con la 
cuestión educativa y cultural, el agente de transformación social”. (p.13). 
Asimismo el autor indica como metodología de su investigación, “Una de tipo 
deductivo y hermenéutico constitucional en relación al tema de investigación”. (p.18). 
Es decir la metodología de investigación es de nivel deductivo y hermenéutico 
constitucional, ya que pretende investigar los aspectos del fenómeno de la 
Tercerización de Servicios del cual es el problema señalado para lograr comprobar 
las hipótesis planteadas así como sus objetivos. 
Por último, el autor concluye en su trabajo de investigación lo siguiente: 
“Se concluye  que la influencia de las de redes de comunicación y la del Estado, ha 
realizado en los obreros  en condición de sumisión, un tercero que no tiene relación 
directa con el empleador que debería, es decir con la compañía tercerizada”. (p.496). 
Antecedentes Nacionales – Tercerización: 
En nuestro ámbito nacional referido a la Tercerización de Servicios, Rodríguez 
Pajuelo, H. (2016), “Programa de Comportamiento Organizacional de La Empresa 
Ingeniería de Apoyo y Servicios SAC, Para Optimizar los Servicios de Tercerización 
que Presta en La Sede Administrativa de Backus – Lima”. (Tesis para obtener el 
grado de Licenciado en Administración y Gerencia), Universidad Ricardo Palma, 
señala como objetivo de su investigación:  
“Tiene como objetivo general desarrollar un programa de Comportamiento 
Organizacional de la empresa IAYS, que permita optimizar los servicios de 
Tercerización que presta en la Sede Administrativa de Backus – Lima”. (p.38). 
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Asimismo el autor indica como metodología de su investigación, “Una de tipo 
cuantitativo o deductivo, en relación al tema de investigación”. (p.145). 
Es decir la metodología de investigación es de nivel cuantitativo o deductivo  
constitucional, ya que cuenta con cuadros estadísticos para poder comprobar las 
conclusiones de la presente investigación y el problema determinado en la 
investigación. 
Por último, el autor concluye en su trabajo de investigación lo siguiente: 
“Se concluye  que el servicio de tercerización, se ve afectado por los resultados 
negativos relacionados con la productividad, la satisfacción laboral, el ausentismo 
evitable y la rotación voluntaria”. (p.200). 
En nuestro ámbito nacional referido a la Tercerización de Servicios, León Gordillo, A. 
(2015), “La Evaluación de la Influencia del Outsourcing en la Calidad de Servicio al 
Cliente de la Empresa Visanet – Perú Sucursal Trujillo”. (Tesis para obtener el grado 
Título Profesional de Licenciado en Administración, Universidad Privada Antenor 
Orrego), señala como objetivo de su investigación:  
“Tiene como objetivo general establecer si el outsourcing interviene elocuentemente 
en calidad de servicio al cliente en la empresa VisaNet Perú”. (p.19). 
Asimismo el autor indica como metodología de su investigación, “Una de tipo 
cuantitativo o deductivo, en relación al tema de investigación”. (p.49). 
Es decir la metodología de investigación es de nivel enfoque cuantitativo o deductivo, 
ya que cuenta con cuadros estadísticos para poder comprobar las conclusiones de la 
presente investigación y el problema determinado en la investigación. 
Por último, el autor concluye en su trabajo de investigación lo siguiente: 
[…] Se concluye que el tercerizar los servicios por medio del outsourcing, implica un riesgo 
latente para la imagen que el usuario tiene del servicio ya que los clientes al ser atendidos no 
logran hacer una separación entre la compañía matriz y la tercerizada y perciben la prestación 
como un todo […] (p.174). 
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En nuestro ámbito nacional referido a la Tercerización de Servicios, Núñez Therese, 
P. (2013), “La necesidad de una política pública en favor de la sindicación, como 
derecho fundamental y humano”. (Tesis para obtener el grado de abogada, Pontificia 
Universidad Católica del Perú), señala como objetivo de su investigación:  
“Tiene como objetivo general determinar la figura legal de la tercerización que 
permite a las empresas (empresas usuarias) consentir contratos de naturaleza civil 
con empresas dedicadas solamente al desarrollo de las idénticas, las cuales 
mediante el destaque de su personal ofrecerán los servicios contratados, así como 
por la intermediación laboral que es mediante  la provisión de personal, y la 
afectación de estas dos figuras, respecto a sus diferencias”. (p.250). 
Asimismo el autor indica como metodología de su investigación, “Una de tipo 
cuantitativo, en relación al tema de investigación”. (p.49). 
Es decir la metodología de investigación es de nivel enfoque cuantitativo, ya que 
permite cuantificar y cuenta con cuadros estadísticos para poder comprobar las 
hipótesis de la presente investigación y el problema determinado en la investigación. 
Por último, el autor concluye en su trabajo de investigación lo siguiente: 
“Se concluye que el estado tiene dos manifestaciones tanto social como 
democrática, el primero es referido a la incorporación en el dispositivo de 
procesamiento nacional en relación a la colectividad y el segundo es alusivo solo al 
poder del pueblo”. (p.174). 
En el marco nacional referido a la Tercerización de Servicios, Fabián Muncibay, J. 
(2016), “La Responsabilidad en las Obligaciones Derivadas de las Actividades de 
Intermediación Laboral”. (Tesis para obtener el grado de magister en derecho, 
Universidad Pontificia Nacional de Trujillo), señala como objetivo de su investigación:  
“Determinar si la legislación peruana contenida en la Ley de Intermediación Laboral 
N° 27626, garantiza los derechos de los trabajadores destacados a la empresa 
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usuaria, al no regular la responsabilidad solidaria de las obligaciones de seguridad 
social no cubiertas por la fianza”. (p.21). 
Asimismo el autor indica como metodología de su investigación, “Una de tipo 
inductivo, analítico y comparativo, en relación al tema de investigación”. (p.96). 
Es decir la metodología de investigación es de nivel inductivo, analítico y 
comparativo, ya que es necesario analizar y hacer las comparaciones del caso para 
poder comprobar las hipótesis y el problema de la tesis en mención.  
Por último, el autor concluye en su trabajo de investigación lo siguiente: 
[…] Se concluye que Los derechos laborales se caracterizan en la tercerización por ser un 
derecho bilateral que regula la relación individual o colectiva entre el empresario y trabajador, 
se trata de un derecho que otorga beneficios a los trabajadores y limita las potestades de los 
patrones logrando una justicia social en armonía con las necesidades sociales […] (p.157). 
En el ámbito nacional referido a la Tercerización de Servicios, Rebaza Santa Cruz, 
S. (2017), “Hacia una definición del aspecto locativo en el ámbito de aplicación de la 
tercerización de servicios en el ordenamiento laboral peruano”. (Tesis para obtener 
el grado de segunda especialidad en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 
Pontificia Universidad Católica del Perú), señala como objetivo de su investigación:  
[…] Determinar se pretende definir y profundizar en el aspecto locativo (o espacial) de la 
tercerización de servicios, pretendiendo otorgar un mayor contenido a dicho aspecto así como 
también los alcances de la ley de tercerización al poder definir claramente qué se debe 
entender por centro de trabajo y por centro de operaciones […] (p.06). 
Asimismo el autor indica como metodología de su investigación, “Una de tipo 
analítico y comparativo, en relación al tema de investigación”. (p.16). 
Es decir la metodología de investigación es de nivel analítico y comparativo, ya que 
es necesario analizar y hacer las comparaciones del caso con otras legislaciones 
internacionales para poder comprobar las hipótesis y el problema de la tesis en 
mención.  
Por último, el autor concluye en su trabajo de investigación lo siguiente: 
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[…] Se concluye  que el caso de la tercerización de servicios u outsourcing nos encontramos 
ante una figura mediante la cual una empresa, denominada empresa principal, decide encargar 
a una empresa contratista la ejecución integral de una unidad productiva o proceso de 
producción, a efectos de que esta última ejecute el servicio con sus propios medios, lo cual 
incluye no solo a sus propios trabajadores sino que también sus propias herramientas, por su 
cuenta y riesgo […] (p.170). 
Teorías relacionadas al tema   
Marco teórico 
Desnaturalización del vínculo laboral: 
Diversos autores definen la desnaturalización, de la siguiente manera: 
“La desnaturalización es el manejo de contratar transitoriamente en distintos rubros, 
que muchas veces este tipo de contratación que desarrollen en realidad no será 
temporales sino que serán de manera indefinidas. De allí que la “desnaturalización” 
en el derecho del trabajo normalmente se asocia a categorías como la simulación 
absoluta y el fraude a la ley”. (Arce, 2008, p.206). 
“La desnaturalización del vínculo laboral se refiere específicamente a la sanción de 
convertir el contrato de un tiempo determinado a uno indeterminado, es así que el 
obrero a través de esta acción fraudulenta pasara a tener un contrato de plazo 
indeterminado”. (Díaz, 2009, p.19). 
“La desnaturalización de una institución laboral es un lugar común en los conflictos 
laborales, pues significa aludir a una de las principales razones o causas de las 
controversias laborales judicializadas, las que se expresan, en la inejecución de 
prestaciones económicas previstas”. (Castillo, 2015, p.3). 
“La desnaturalización en el derecho del trabajo equivale a hablar en el derecho civil 
de invalidez o nulidad, con la diferencia que mientras en el ámbito civil las normas 
imperativas son escasas, el derecho del trabajo está integrado casi en su integridad 
por normas imperativas”. (Rubio, 1989, p.225). 
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“La figura de la desnaturalización consiste en una derivación de la aplicación del 
principio de la primacía de la realidad, que en tanto los contratos de locación y de 
trabajo guardan mucha relación, por ello fácilmente de un vínculo civil pasa a una 
laboral”. (Ruiz, 2016, p.23). 
“La desnaturalización, es una acción en la cual se descomponen las condiciones de 
alguna cosa, es decir cuando se alteran, un claro ejemplo de ello es cuando una 
cosa aparece siendo “A” y concluye siendo “B”, de esta manera se cometa tal 
falsedad”. (De Lama y Gonzales, 2010, p.19). 
Al respecto desarrollan la figura de la desnaturalización de la siguiente manera:  
Supuestos concretos de desnaturalización son:  
“En nuestra legislación, existen distintos supuesto de la figura de la 
desnaturalización de contratos, esta desnaturalización es entendida cuando se 
afecta el derecho del trabajador en cuanto a su permanencia profesional, por ello se 
empieza a extender el plazo temporal a uno indeterminado para el trabajador”. (De 
Lama y Gonzales, 2010, p.55). 
“Se debe diferenciar tanto a las condiciones legales de la desnaturalización con la 
aplicación del principio de primacía de la realidad, ya que ambas figuras son 
independientes una de la otra solo tienen una similitud a la hora de su efecto y es 
por la determinación del vínculo laboral a plazo  indeterminado”. (De Lama y 
Gonzales, 2010, p.56). 
“Asimismo se debe entender que el principio de primacía de realidad es mediante el 
cual se deslinda los elementos principales del trabajo así como la vinculación del 
obrero que existe, es por ello que este principio no es causal de una acción 
fraudulenta”. (De Lama y Gonzales, 2010, p.56). 
“Esto supone la naturaleza por determinada de los contrato de trabajo que se 
encuentran bajo la manera se ve invalidada en la distribución de pretensiones de 
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hechos específicos, por lo que el vínculo jurídico laboral se considera una relación 
de trabajo a plazo indeterminado”. (De Lama y Gonzales, 2010, p.56). 
“En suma, “el principio de primacía de la realidad importa un procedimiento y una 
consideración probatoria, mientras que la desnaturalización es la aplicación 
automática de los supuestos previstos en las normas legales”. (De Lama y Gonzales, 
2010, p.57). 
“Entendido esto, a continuación desarrollamos los supuestos de desnaturalización 
contractual en el artículo 77° del TUO de la LPCL, establece que los contratos de 
trabajo sujetos a modalidad se consideran como de duración indeterminada en los 
siguientes casos”. (De Lama y Gonzales, 2010, p.57).  
a)  Cuando el trabajador a pesar del cese del plazo estipulado sigue trabajando 
para la empresa, o si el plazo excede del límite autorizado. 
b) Cuando no exista renovación y el trabajador siga laborando, luego de 
terminada la obra por la cual fue el contrato, es decir cuando se trate de un 
contrato especifico de obra o servicio 
c) Sucede si el trabajador continúa reemplazando un puesto que no es del 
mismo y el titular no se reincorpora cuando se termina el plazo legal o 
convencional. 
d) Es cuando el trabajador manifiesta que en las normas que legalizan el 
contrato temporal de trabajo, consta una simulación de las mismas normas. 
“Es así que muchos de los supuestos determinados por la legislación peruana 
respecto a la desnaturalización del vínculo laboral respecto a las maneras de 
contratación han sido establecidos en cuanto a la desproporción del tiempo del 
contrato”. (De Lama y Gonzales, 2010, p.58). 
“De acuerdo a lo establecido en la normatividad, con el principio de causalidad no 
tiene ninguna justificación, la no configuración del contrato laboral, por ello se quiere 
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mantener la ejecución contractual para convertirla en una de tiempo indefinido y no 
modal”. (De Lama y Gonzales, 2010, p.58). 
“El supuesto de desnaturalización se funda en la vulneración de la causalidad laboral 
como requisito esencial de la contratación temporal de trabajo, de modo que el 
empleador utilizaría el contrato de trabajo a plazo determinado para encubrir los 
hechos de una prestación en actividades permanentes”. (De Lama y Gonzales, 
2010, p.58). 
Los Efectos de la desnaturalización de la desnaturalización de los contratos 
son:  
“La desnaturalización de un contrato de trabajo sujeto a modalidad implica su 
mutación a uno de tiempo indefinido, lo que significa que el trabajador tendrá 
derecho a que se reconozca su estabilidad y/o permanencia laboral, de acuerdo con 
el principio de continuidad laboral”. (De Lama y Gonzales, 2010, p.85). 
“Sin embargo, en aquellos supuestos de desnaturalización que implican la 
configuración de hechos sobrevivientes, existirá un periodo de contratación temporal 
valido y, por ende, justificado en una causalidad debidamente admitida por la 
legislación y otro que, a partir de la desnaturalización, supondría un contrato a plazo 
indeterminado”. (De Lama y Gonzales, 2010, p.85).  
“Solo desde este último momento entonces la vinculación laboral de naturaleza 
transitoria carecería de efectos legales y, por lo tanto, el trabajador gozaría de las 
mismas condiciones de estabilidad laboral correspondientes a un trabajador a plazo 
indefinido”. (De Lama y Gonzales, 2010, p.85). 
“Por otro lado, la desnaturalización tiene también un efecto sancionador, ya que la 
vulneración de la contratación laboral representa una infracción laboral muy grave 
reprimida por la Autoridad Inspectora de Trabajo, de acuerdo con las disposiciones 
sobre la materia”. (De Lama y Gonzales, 2010, p.85).  
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Esto es referido que en nuestra legislación, al presentarse cualquiera fuere de los 
dos supuestos de la desnaturalización dichos anteriormente, tendría que presentarse 
para el despido o tendría que configurarse el motivo justo para ser despido sino en 
tanto caería en despido arbitrario, ya que la presentarse uno de los supuesto se 
desnaturalizaría la contratación y no podría ser despedido el trabajador por la 
empresa que no está subordinado, también protegido por nuestra constitución los 
derechos del trabajador.  
“En este caso, el trabajador estaría facultado a solicitar la correspondiente 
reparación económica equivalente a la indemnización por despido arbitrario regulada 
por el legislador en la LPCL o, en su defecto, acudir a la vía constitucional 
correspondiente para demandar su reincorporación por la terminación incausada del 
vínculo laboral”. (De Lama y Gonzales, 2010, p.86). 
Desnaturalización en la intermediación, subcontratación y grupos de 
empresas:  
En la intermediación laboral: 
“Se conoce como el mecanismo contractual por el cual una empresa de servicios 
especiales de trabajadores realiza una provisión de trabajadores, a fin de que estos 
presten servicios temporales, de especialización y complementarios bajo la dirección 
o sujeción de una empresa usuaria”. (De Lama y Gonzales, 2010, p.136). 
“En esta figura se encuentra un vínculo contractual, el cual es procesado desde un 
contrato civil entre la empresa que presta un servicio y la usuaria, y principalmente 
se caracteriza porque los trabajadores tienen una subordinación con la empresa 
usuaria”. (De Lama y Gonzales, 2010, p.136).  
[…] Al respecto, Villavicencio destaca que en este tipo de relaciones triangulares “se rompe con 
la tradicional relación jurídica directa entre quien presta y quien recibe un servicio subordinado 
y dependiente, a partir de la presencia de un tercer actor que se configura como empleador 
desde el punto de vista formal de unos trabajadores que son destacados a otra empresa para 
prestar servicios bajo las órdenes de esta última”. […] (De Lama y Gonzales, 2010, p.137). 
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En la tercerización laboral: 
“Mediante la tercerización, la empresa principal descentraliza una parte de su 
actividad, es decir, se produce, lo que en doctrina se conoce como una 
externalización productiva, en la cual lo más importante es que el servicio se preste 
de manera autónoma e independiente”. (De Lama y Gonzales, 2010, p.143). 
“Por otro lado, al igual que la intermediación, es considerada parte de la 
descentralización productiva. Así, la tercerización se diferencia de la intermediación 
laboral debido a que se proveen trabajadores, mientras que la otra busca cumplir 
con la prestación del servicio integral”. (De Lama y Gonzales, 2010, p.143). 
“En la tercerización se destaca la presencia de autonomía de los trabajadores en el 
desempeño de las labores respecto a la empresa usuaria, implicando que, en la 
mayoría de los casos, sean las empresas tercerizadoras las que ostenten  titularidad 
de propiedad de los equipos”. (De Lama y Gonzales, 2010, p.143). 
Jurisprudencia relacionada al tema: 
Expediente N° 01671-2013-PA/TC, Caso del Señor Juan Alberto Velásquez 
Serquen contra la empresa Electronorte, por Desnaturalización de contrato: 
Del contenido normativo del artículo 4° del Decreto Supremo (DS) N.° 003-2002-TR, 
se desprende que la tercerización se presenta siempre que concurran 
copulativamente los siguientes elementos: a. cuando una parte del trabajo se 
encomienda a una compañía contratista para que esta se encargue. b. la compañía 
tercerizadora se adjudica las tareas por las cuales se le contrata a cuenta propia. c. 
La empresa tercerizadora debe tener sus recursos propios para hacer la parte del 
trabajo encomendada de la empresa principal. d. El elemento de subordinación debe 
ser respecto de la empresa tercerizadora con los trabajadores y no con la empresa 
principal. 
 
Por ello, con estos elementos configurados en la presente sentencia se comprobó 
que existe la desnaturalización del contrato de tercerización, y que el despido incurre 
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en forma arbitraria, ya que estos contratos de tercerización fueron utilizados 
fraudulentamente para engañar  a los trabajadores. 
 
Por ello, a través de este párrafo podemos ver que se comprueba la 
desnaturalización de la tercerización, por la ausencia del requisito de subordinación, 
de la empresa tercerizadora con el trabajador, ya que se encontraba bajo la sumisión 
de la empresa principal, en este caso se comprueba ya que el trabajador tenia las 
suficientes pruebas para confirmar esta acción fraudulenta, ya que había caído en un 
despido arbitrario, lo cual fue retirado, y el trabajador volvió a reincorporarse en sus 
labores habituales, y ahora trabajando para la empresa principal, ya que era para 
esta que estaba laborando en realidad y no para la empresa tercerizadora. 
 
Doctrina relacionada al tema: 
“Se indica que la simple provisión de personal desvirtúa la tercerización, lo que se 
sanciona con la incorporación de los trabajadores del tercero en la planilla de la 
empresa cliente”. (Herrera, 2008, p.2). 
“Cuando el tercero destaque trabajadores sin recursos propios de la empresa 
tercerizadora, no considerará una mera provisión de personal. Lo importante es que 
el tercero asuma los servicios prestados por su cuenta y riesgo; cuente con propios 
recursos financieros, técnicos o materiales; sea responsable por los resultados de 
sus actividades; y, que sus trabajadores estén bajo su exclusiva subordinación”. 
(Herrera, 2008, p.3). 
Respecto a los párrafos anteriores, se puede deducir que la provisión de personal es 
una de las causales de la desnaturalización de la tercerización de servicios, así 
también que el destaque de trabajadores y la provisión de personal  se pueden 
diferenciar, pero para ello se debe conocer los conceptos de cada uno, el autor 
concuerda con la desnaturalización de la tercerización de servicios a través de la  





Plenario relacionado al tema: 
Según el II Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral, acordó que se utilizara 
la expresión “desnaturalización” debido a las diversas demandas que han sido de 
conocimiento, vía recurso de casación ante la Corte Suprema, por ejemplo, un 
contrato a plazo fijo termina siendo un contrato a plazo indeterminado por no haber 
cumplido con los requisitos exigidos por ley, y se desnaturalice este contrato.  
En la búsqueda de eficacia de la tutela judicial frente a un despido considerado lesivo 
de derechos fundamentales, que debe primar en todo Estado Constitucional de 
Derecho; la Sala de Derecho Constitucional y Social ha acogido la posibilidad de que 
en el seno de un proceso abreviado laboral sí pueda discutirse la existencia de una 
relación laboral de duración indeterminada, ya sea por aplicación del principio de 
primacía de la realidad o por la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad o 
contrato civil, como presupuesto previo al pronunciamiento respecto a la pretensión 
de reposición (…). 
En este párrafo se señala en el plenario como se determina la desnaturalización del 
vínculo laboral, así como también la sanción que se le da, al no cumplir con los 
requisitos de ley pasa a ser de plazo indeterminado, ya que al no configurarse el 
vínculo laboral de la tercerización de servicios, tiene esta sanción, permitiéndose a 
través de este Plenario que se pueda poner en la pretensión la reposición al trabajo 
por esta desnaturalización. 
 
Según la Constitución Política del Perú (1993), en el artículo 23° señala: 
“El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en 
especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación 
para el trabajo. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los 
derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador 
(...)”. (p.8). 
En el anterior párrafo, se señala en la constitución, que ningún vínculo laboral puede 
limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ya que el estado promueve el 
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progreso económico y social para los trabajadores, fomentando el empleo, es así que 
al desnaturalizarse un vínculo laboral este no debería perjudicar al trabajador ni 
limitarlo, ya que va en contra de sus derechos constitucionales. 
La Organización Internacional de Trabajo (1998), en su Declaración relativa a los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo, adoptada en su 86.a reunión, se 
considera que:  
“Con el objeto de mantener el vínculo entre progreso social y crecimiento económico, 
la garantía de los principios y derechos fundamentales en el trabajo reviste una 
importancia y un significado especiales al asegurar a los propios interesados la 
posibilidad de reivindicar libremente y en igualdad de oportunidades una participación 
justa en las riquezas a cuya creación han contribuido, así como la de desarrollar 
plenamente su potencial humano”. 
“Considerando que la OIT es la organización internacional con mandato 
constitucional y el órgano competente para establecer Normas Internacionales del 
Trabajo y ocuparse de ellas, y que goza de apoyo y reconocimiento universales en la 
promoción de los derechos fundamentales en el trabajo como expresión de sus 
principios constitucionales”. 
La figura de la Desnaturalización, mediante Legislación Comparada: 
[…] En Chile Los servicios de Tercerización se encuentran regulados por la Ley Nº 20123, Ley 
que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación, el Funcionamiento de las Empresas de 
Servicios transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios, cuya normatividad 
básicamente se asemeja a la nuestra; así en su artículo 183-A se lee. “Es trabajo en régimen 
de subcontratación, aquél realizado en virtud de un contrato de trabajo por un trabajador para 
un empleador, denominado contratista o subcontratista, cuando éste, en razón de un acuerdo 
contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores 
bajo su dependencia, para una tercera persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o 
faena, denominada la empresa principal, en la que se desarrollan los servicios o ejecutan las 
obras contratadas” […] (Romero, 2015. p.50). 
[…] Señala también los criterios por los cuáles el régimen de subcontratación se 
desnaturalizaría, constituyendo de modo literal: “Si los servicios prestados se realizan sin 
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sujeción a los requisitos señalados en el inciso anterior o se limitan sólo a la intermediación de 
trabajadores a una faena, se entenderá que el empleador es el dueño de la obra, empresa o 
faena, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por aplicación del artículo 478°”. 
Haciendo comparaciones nuestra legislación es más específica ya que detalla cada uno de los 
criterios de desnaturalización, en el artículo 5° y 51° tanto como de la Ley N° 29245 como de su 
reglamento, el cual detalla las razones de la desnaturalización de la tercerización […] (Romero, 
2015, p.51). 
[…] En Ecuador, sin lugar a dudas una regulación sobre la subcontratación que resalta por su 
naturaleza protectora es la Ecuatoriana, esta difiere categóricamente de la del resto de países 
hasta el momento analizados y fija desde su constitución una postura clara al respecto, 
proscribiendo cualquier forma de precarización del trabajo, dentro de la cual lógicamente 
incluye a la tercerización de servicios y a la intermediación laboral. Al contrastar este primer 
artículo con nuestra normatividad sobre la materia es inevitable hacer referencia al artículo 2° 
de la Ley N° 29245, según el cual la tercerizadora debe hacerse cargo del proceso productivo 
encomendado con sus propios recursos, siendo además que los trabajadores se encuentran 
bajo su exclusiva subordinación, es decir, en el Perú a diferencia de lo que ocurren en Ecuador 
legalmente se proscribe la subordinación de los trabajadores de las tercerizadoras a la principal 
[…] (Romero, 2017, p.52). 
 
[…] Para que ello ocurra, se deberá probar la desnaturalización de la tercerización, con lo cual 
los trabajadores destacados además de pasar a las planillas de la principal, podrán reclamar 
los derechos devengados desde la fecha en la que se produce la desnaturalización, tal como 
los prescribe el último párrafo del artículo 5 del D.S 006-2008-TR, Reglamento de la Ley de 
Tercerización. También, los obreros que trabajen en estas compañías, tendrán todos los 
derechos consagrados en la Constitución Política de la República, convenios con la OIT, 
ratificados por el Ecuador, este Mandato, el Código del Trabajo, la Ley de Seguridad Social y 
además normas aplicables […] (Romero, 2017, p.52). 
 
[…] Se establece que los trabajadores estarán bajo la subordinación de las empresas 
tercerizadoras, lo cual concuerda con nuestra legislación; sin embargo, una diferencia crucial 
radica en que en Ecuador, estos trabajadores de las tercerizadoras tienen derecho a participar 
en las utilidades de la empresa principal, y en caso sean inferiores a las de la empresa que los 
contrato recibirán estas, es decir, en ambos casos en aplicación del principio de la primacía de 
la realidad se pone en condición más favorable al trabajador. En el Perú resulta impensable y 
hasta descabellado que los trabajadores de las empresas tercerizadoras sean considerados en 
la participación de utilidades de la principal, para que ello ocurra como ya se ha indicado en 
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párrafos precedentes se tiene primero que demandar y demostrar que la tercerización de 












































DE LA TERCERIZACIÓN 
DE SERVICIOS SE 
PRODUCE CUANDO:  
La ausencia de autonomía de la empresa 
tercerizadora 
 
Cuando se continue con la prestacion 
de servicios en caso se halla 
cancelado el registro, luego de 
transcurrido el plazo de (30) dias.  
Se refiere a la subordinacion de los 
trabjadores a la empresa principal 
y no a la tercerizadora. 
La empresa principal es aquella que contrata para 
determinados servicios a los trabajadores de la 
empresa tercerizadora, sin tener la autonomía de la 
misma, ya que la empresa tercerizadora debe 
contar con su misma autonomía. 
La empresa principal recibe una sanción por 
desnaturalizar la figura de la tercerización, 
consistiendo en que el trabajador pase 




Historia de la Desnaturalización:  
Según Enrique De La Torre López (2004), “La desnaturalización del término de su 
cuna judeocristiana vendría avalada por dos constancias: a) la existencia de 
fenómenos milenaristas anteriores a la aparición del cristianismo e, incluso, previos a 
la consolidación monárquica de la teología judaica, y b) la aparición de fenómenos 
semejantes en áreas que no han tenido contacto con la tradición judeocristiana”. 
(p.226). 
“El único problema derivado de la ampliación del concepto seria la confusión entre la 
expresión milenarismo en su sentido totalizador más abierto y el mismo término 
referido a los fenómenos concretos, más o menos heterodoxos, surgidos dentro del 
cristianismo o por su influjo”. (p.226). 
“Para diferenciar uno de otros proponemos designar como quiliasmos del griego 
chilia, que significa 1000 a los milenarismos de origen cristiano. Siguiendo a Talmon, 
los movimientos milenaristas en su sentido amplio presentarían nueve dimensiones 
de diferenciación”. (p.227). 
A continuación, se desarrollara la Tercerización de Servicios: 
Diversos autores definen la Tercerización de Servicios, de la siguiente manera: 
“El outsourcing o tercerización es definido como todo proceso de externalización o 
desplazamiento hacia actividades empresariales autónomas o independientes de 
funciones o actividades del ciclo productivo que previamente se desarrollaban por 
una misma empresa”. (Toyama, 2008, p.4). 
“La tercerización laboral, se da cuando una empresa decide no realizar directamente 
a través de sus medios materiales y personales ciertas fases o actividades precisas 
para alcanzar el bien final de consumo, optando en su lugar por desplazarlas a otras 
empresas”. (Cruz, 1994, p.8). 
“La tercerización es la modalidad por medio de la cual una empresa contrata y 
delega la gerencia así como la operación de ciertas actividades, que no forman parte 
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de sus habilidades principales, a empresas (Outsourcer) altamente especializadas”. 
(Benites, 2004, p.4). 
[…] La tercerización de servicios, es el mecanismo jurídico que permite la vinculación 
empresarial entre dos empresas; la principal o usuaria que descentraliza o transfiere unidades 
productivas de su cadena de producción, a través de un contrato civil o comercial hacia otra 
empresa denominada tercerizadora, la que con capital, personal y recursos propios desarrollará 
de forma más especializada el proceso encomendado, permitiendo que la empresa principal 
desarrolle con mayor eficiencia su actividad principal […] (Romero, 2015, p.32). 
“La tercerización de servicios perteneciente a la descentralización productiva siendo 
uno de sus procesos, es entendida como la organización de trabajadores 
especializados en distintos rubros, y se encuentran bajo las ordenes de los mismos y 
usando sus propios recursos”. (Toledo, 2015, p.23). 
[…] La subcontratación o tercerización de bienes o servicios, conocida también como la 
subcontratación de empresas, consiste en que una empresa confía en otra el suministro de 
bienes o servicios, lo que la empresa encargada realiza por su cuenta y riesgo, por medio de 
sus propios recursos. Los trabajadores que prestan sus servicios en este caso se encuentran 
bajo la subordinación de la empresa empleadora y se hace cargo del pago de las 
remuneraciones, los beneficios sociales y todas las demás obligaciones que le son inherentes a 
su calidad de empleador […] (Zavala, 2011, p.30). 
Al respecto Zavala Rivera (2011), desarrolla la figura de la tercerización de 
servicios de la siguiente manera: 
Características: 
a) El destaque de los trabajadores, que refleja algo más que el uso de 
trabajadores externos. 
b) los servicios tienen que ser autónomos y completos. 
c) Estructura de personal que no labora en la empresa. 
d) Constitución jurídica y formal del contratista. 




f) Distribución administrativa, beneficiosa y de servicio diferenciados del 
empresario con respecto de las compañías contratistas. 
 
Requisitos del servicio de tercerización: 
 
- Servicio bajo cuenta y riesgo del contratista. 
- Recursos financieros, técnicos y materiales del contratista que respalden los 
beneficios laborales del personal. 
- Los trabajadores del contratista están bajo su dirección y supervisión. 
- Contrato escrito con indicación de objeto y lugar de servicio. 
 
Rasgos típicos de la tercerización: 
 
- Pluralidad de clientes de la contratista. 
- Equipamiento propio del contratista. 
- Forma de la retribución del precio del servicio. 
 
Ventajas de la tercerización: 
 
- La reducción de costos, porque el trabajo externo es menos costoso que el 
interno, lo que genera saludables condiciones de ahorro porque los beneficios 
no son a sumidos por la empresa sino por quien presta el servicio para él. 
 
- La mayor flexibilidad, pues se rompe el esquema de rigidez de la estructura de 
la producción, lo que redunda en un  mejor posicionamiento en la 
competitividad de la empresa. 
 
- La mayor productividad, porque los trabajadores independientes así como los 
sub contratistas pugnan por otorgar mejores condiciones en la prestación de 
los servicios que ofertan. Los proveedores que resultan menos eficientes 




- Las condiciones de eficiencia que se generan en realidad producen un cambio 
positivo en el mercado del trabajo tan lleno de retos que se actualizan en 
forma vertiginosa por los medios cada vez más sofisticados con los cuales se 
puede llevar adelante el trabajo cotidiano. 
 
Anomalías de la tercerización:  
 
- Ocultamiento del destaque de obra. 
- Empresas que persiguen en el control de la labor productiva pese a realizarse 
por medio de una tercerización. 
- Empresas de tercerización que no poseen patrimonio y ocultan al verdadero 
empleador bajo esta modalidad. 
 
Diferencias entre la intermediación y la tercerización: 
 
- En la intermediación laboral se realiza una provisión de personal de los 
empleados, para que estos trabajen con la empresa usuaria. Es diferente en la 
Tercerización, puesto que cuenta con un servicio de naturaleza completa y 
suficiente y aquí no existe un repartimiento de los dominios respecto a los 
trabajadores y se realiza el destaque y es autónoma. 
 
- En esta diferencia, la intermediación, se refiere a que lo empleados darán sus 
servicios por cuenta de la empresa usuaria. Y en la Tercerización estos 
ejecutan los servicios por cuenta de la empresa tercerizadora. 
 
- En esta última diferencia, la intermediación, no interesa el resultado de los 
servicios, mientras que en la tercerización, la empresa tercerizadora es 







Los procesos de externalización: 
  
- Por medio de transformación societaria como sucede con la escisión, la fusión 
y la reorganización. 
- Venta de obra y servicio. 
- Concesión de obra y servicio. 
- Procesos de privatización del Estado. 
- Las formas de colaboración empresarial. 
 
Supuestos de la tercerización: 
 
- Los contratos de gobierno determinados en el artículo 193° de la Ley General 
de sociedades. Consiste en la designación de un gerente que es una persona 
jurídica, la cual contrata a una persona natural para que desempeñe la función 
en condiciones de subordinación. 
 
- Los contratos de obra, llamados también contratos de empresa o contrata, en 
los cuales el contratista, que es una empresa, emplea a trabajadores, quienes 
realizan el servicio para el empleador original por medio de sus materiales y 
en asunción de los consiguientes riesgos empresariales. 
 
- Los métodos de tercerización externa, es decir, los obreros realizados 
externamente de la locación de la compañía así como también fuera de la 
locación del trabajo del cliente. Las denominadas tercerizaciones interna y 
externa tienen en nuestra reglamentación el mismo nivel y tratamiento. 
 
- Los contratos poseen por esencia que un tercero se haga responsable de una 
parte completa del proceso productivo de una compañía, que es más bien la 





- Los servicios proporcionados por sociedades contratistas o sub contratistas 
que se refiere a los contratos de prestación de servicios distintos de los 
tratados de obra o de los contratos de gerencia. 
 
Jurisprudencia relacionada al tema: 
Expediente N° 05035-2013-PA/TC, Caso del Señor Juan Arellano Huaranga 
contra la empresa Doe Run Perú S.R.L. y Servicios San Juan S.R.L., por 
Desnaturalización de contrato de Tercerización: 
Por ello, a través de esta sentencia, el Colegiado dispone, que es una 
subcontratación fraudulenta, ya que por tener  ganancias empresariales solo las 
empresas, se ocupan de ir en contra de los derechos de los trabajadores sin 
importarles, sobrepasar estos derechos declarados en nuestra constitución, por ende 
la dignidad de los obreros se ve afecta, sin poder preverse este tipo de 
desnaturalización, pero si se acepta la sanción luego de cometido la acción 
fraudulenta, es así que el despido es considerado arbitrario y se le debe restituir en 
sus labores habituales y directamente con la empresa principal. 
 
En el anterior fragmento de la jurisprudencia, se deslinda cuando existió la 
desnaturalización en la tercerización de servicios o una subcontratación fraudulenta, 
el Tribunal Constitucional lo precisa en el precedente anterior, además de ello que 
se puede darse cuenta, como las empresas solo desnaturalizan estos contratos 
sujetos a modalidad, por su propia conveniencia es decir el aumento de sus 
ganancias, sin importarles ir en contra de los derechos de los trabajadores, 
afectándolos en todo sentido sin poder los mismos prevenir este tipo de 
desnaturalización, es decir falsedad en sus contratos. 
 
Doctrina relacionada al tema: 
[…] Se considera que la tercerización es: “una figura contractual que no está sujeta a los límites 
laborales de intensidad (caben sobre actividades principales o complementarias), duración 
(permanente o temporal) ni numéricos (no hay límites porcentuales), puede generarse toda una 
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tendencia hacia su utilización indebida y desmesurada.” El proceso de externalización vía 
tercerización puede realizarse de diferentes maneras: Venta de activos, transformación 
societaria, concesión de una obra o servicio, figuras de colaboración empresarial o procesos de 
tercerización. A partir del nuevo marco normativo vigente en el Perú a partir del año 2008 con la 
Ley Nº 29245, se regula lo que se denomina tercerización interna, en la cual existe un 
desplazamiento de personal de la empresa denominada contratista o tercerizadora hacia el 
centro de trabajo o centro de operaciones, de manera continua o permanente para desarrollar 
labores de naturaleza principal […]  (Toyama, 2008, p.187). 
En el párrafo anterior, muy a parte de mencionarse la desnaturalización propia de la 
tercerización, también se menciona el desplazamiento del personal que bien se 
confunde con la provisión de personal o el simple destaque del personal, lo cual si 
fuera la primera mencionada caería en desnaturalización de la tercerización de 
servicios ya que es uno de los requisitos de la tercerización que no exista tal 
provisión, sino un simple destaque. 
Plenario relacionado al tema. 
La CSJ de la Libertad señala que se acordó en el Pleno Jurisdiccional 2013 que: 
“Los jueces de paz letrados laborales sí son competentes en el marco de la cuantía 
asignada para conocer las pretensiones expresas que involucran determinar la 
desnaturalización de la contratación del trabajador demandante, la contratación por 
intermediarios, la aplicación del principio de primacía de la realidad, la 
intermediación, tercerización, o demás figuras, ajenas sólo a la obligación de dar”. 
En el párrafo anterior, respecto al Plenario, se resuelve la competencia de los jueces 
de paz letrados laborales para conocer la cuantía, en cuanto a la sanción cuando 
exista la desnaturalización en la tercerización de servicios, así como el principio de 
primacía de la realidad aplicación de esta y de la tercerización, como se puede 






Según la Constitución Política del Perú (1993), en el artículo 59° señala: 
“El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la 
libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no 
debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado 
brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier 
desigualdad (…)”. (p.15). 
Es decir que nuestra constitución al proclamar el patrón político de Estado 
socialmente  y democráticamente respecto al derecho y el modelo económico de 
economía social de mercado, admite implícitamente intervenciones de corte social a 
la autónoma libre iniciativa, la autonomía de la compañía y de pactar, es decir 
referida a las diferentes modalidades de contratación, incluyendo a la tercerización 
de servicios. 
La figura de la Tercerización de Servicios, mediante Legislación Comparada: 
 “En Uruguay los derechos de los trabajadores ante los procesos de 
descentralización empresarial se encuentran prescritos en la Ley N° 18099. Al 
respecto el Doctor Alejandro Castello apoyándose en Octavio Racciatti menciona 
que: “En Uruguay, en un inicio se consideró que la tercerización solamente podía 
recaer en actividades secundarias, accesorias o de apoyo (externalización de 
primera generación)”. (Castello 2009, p.70). 
“Pero a falta de barreras jurídicas y económicas, las empresas también han 
exteriorizado su núcleo o corazón (externalización de segunda generación), por lo 
que en la actualidad la descentralización empresarial puede recaer en actividades 
secundarias o principales, más allá de la eventual responsabilidad patrimonial que 
pueda atribuirse a la empresa principal en función de la verdadera naturaleza 
jurídica de los vínculos que se traben con las empresas auxiliares”. (Castello 2009, 
p.70). 
“En México se ha implementado el denominado Sistema de Subcontratación 
Industrial (SSI), espacio virtual promovido por el Gobierno Federal con la finalidad de 
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lograr cierto grado de interacción entre empresas principales que deseen 
descentralizar alguna de sus actividades de producción y empresas tercerizadoras, 
generando un clima de protección para los intereses de la empresa principal”. 
(Sánchez, 2011, p.127). 
“Puesto que le permite conocer mejor el historial de la empresa a la cual va a 
encomendar el desarrollo de cierta actividad de tercerización; por otro lado, este 
interesante mecanismo emerge como un elemento de protección o garantía de 
respeto de los derechos de los trabajadores, puesto que se entiende que una 
empresa registrada en el SSI cumple con los requisitos impuestos por el Estado y se 
encuentra bajo su constante supervisión”. (Sánchez, 2011, p.127). 
“En Argentina, la subcontratación de forma general se encuentra regulada en la ley 
No. 20744, Ley relativa al Régimen del Contrato de Trabajo, y en la Ley Nacional de 
Empleo, Ley N° 24013. La primera de las nombradas desarrolla el tema en el 
artículo 30°, Según se desprende de este artículo se han impuesto una serie de 
obligaciones a la empresa principal a efectos de tutelar de la mejor manera posible 
los derechos de los trabajadores”. (Romero, 2015, p.51). 
 Así por ejemplo, estas deben exigir a las tercerizadoras que cumplan con las 
normas laborales y de la seguridad social; asimismo, deberán requerirles el Código 
Único de Identificación Laboral de cada uno de los trabajadores que presten 
servicios y la constancia de pago de las remuneraciones a efectos de llevar un mejor 
control y fiscalización del cumplimiento de la normatividad socio laboral, así como la 
apertura de una cuenta corriente bancaria a efectos de cobertura los eventuales 
riesgos del trabajo, siendo que el incumplimiento de alguno de los requisitos las hará 
responsables solidariamente por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o 
subcontratistas respecto de los trabajadores que se encontraban prestando los 





Marco Histórico de Tercerización de servicios:  
Al respecto Erick Benites López (2004), señala sobre la historia de la 
tercerización de servicios que: “El Outsourcing o tercerización de servicios es una 
práctica que data desde el inicio de la era moderna. Este concepto no es nuevo, ya 
que muchas compañías competitivas lo realizaban como una estrategia de negocios. 
Al inicio de la era post-industrial se inicia la competencia en los mercados globales”. 
(p.267). 
“Después de la segunda guerra mundial, las empresas trataron de concentrar en sí 
mismas la mayor cantidad posible de actividades, para no tener que depender de los 
proveedores. Sin embargo, esta estrategia que en principio resultara efectiva, fue 
haciéndose obsoleta con el desarrollo de la tecnología, ya que nunca los 
departamentos de una empresa podían mantenerse tan actualizados y competitivos 
como lo hacían las agencias independientes especializadas en un área, además, su 
capacidad de servicio para acompañar la estrategia de crecimiento era insuficiente”. 
(p.267). 
“El concepto de Outsourcing comienza a ganar credibilidad al inicio de la década de 
los 70’s enfocado, sobre todo, a las áreas de información tecnológica en las 
empresas. Las primeras empresas en implementar modelos de Outsourcing fueron 
gigantes como EDS, Arthur Andersen, Price Waterhouse y otros”. (p.267). 
“El Outsourcing es un término creado en 1980 para describir la creciente tendencia 
de grandes compañías que estaban transfiriendo sus sistemas de información a 
proveedores. En 1998, el Outsourcing alcanzó una cifra de negocio a nivel mundial 
de cien mil millones de dólares. De acuerdo con estudios recientes, esta cantidad se 















Tercerización de Servicios: la tercerización de servicios es aquella en la cual una 
empresa principal contrata a otra tercerizadora, con el fin de que sus trabajadores 
realicen trabajos para esta, pero con sus propios recursos y su exclusiva 
subordinación con los trabajadores.  
 
Desnaturalización: Es cuando no se cumple con los debidos requisitos o se 
modifica algo totalmente, distorsionado lo que en realidad se quiere dar a entender.   
 
Vínculo Laboral: Es aquella relación contractual entre persona llamada empleador 
(empresa) y una persona natural (trabajador), en la cual el trabajador se pone a 
disposición del empleador para mostrar sus capacidades y realizar las determinadas 
actividades. 
 
Daño: Es referido a la omisión de sus derechos y beneficios. 
 
Trabajadores: Son aquellos que laboran para una determinada empresa, realizando 
una actividad u obra especifica.  
 
Simple destaque: Es cuando se desplaza al personal de una empresa A, con los 
propios recursos de esta empresa A, que los destaca hacia otra empresa B. 
 
Provisión de personal: Esta figura a diferencia es entendida, como el 
desplazamiento del personal de una empresa A, con los propios recursos de la 
empresa B que se provee de estos trabajadores.  
 
Sanción: Es el castigo que se le impone a una persona o empresa, cuando se 




Subordinación: Es la sumisión o dependencia que hay de una persona con una 
empresa (empleador), en determina situación.  
 
Requisito: Es la cualidad o condición necesaria para que algo se realice o concrete. 
 
El marco de referencia, “es el marco general de la fundamentación de la 
investigación en el cual se desarrolla el estudio de investigación y comprende los 
siguientes puntos; el marco filosófico o epistemológico,  el marco teórico y el marco 
conceptual, (…)”. (Huamanchumo y Rodríguez, 2015, p.58). 
 
Formulación del Problema 
Problema General 
 
¿Cómo la desnaturalización del vínculo laboral afecta a los trabajadores  




a. ¿De qué manera influye la provisión de personal  en el destaque de los 
trabajadores bajo la modalidad de tercerización de servicios, Lima Sur-
2016? 
 
b. ¿De qué manera la sanción por la desnaturalización de tercerización de 
servicios incide bajo el requisito de subordinación en los trabajadores, Lima 
Sur- 2016? 
“La pregunta que debe realizar el investigador,  después de haber analizado su 
realidad problemática, en caso de las Ciencias Sociales, si es; Administrador,  
Marketing, Contador, Psicólogo, Abogado, cada uno de los profesionales tienen su 
campo donde desarrollar la investigación, por ejemplo los Administradores 
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identificaran la realidad problemática en las  diferentes empresas sea pequeña o 
gran empresa”. (Huamanchumo y Rodríguez, 2015, p.46). 
Justificación del Estudio  
La justificación del presente trabajo relacionado a la desnaturalización del vínculo 
laboral de los trabajadores bajo la modalidad de la tercerización de servicios, Lima 
Sur-2016, es un tema controversial, ya que al haber afectación a los trabajadores de 
las empresas tercerizadoras, por no tener una seguridad jurídica en cual no se han 
respetado sus derechos y beneficios que le corresponde, porque aunque la norma 
sanciona esta desnaturalización a las empresas principales, aún no ha podido 
prevenir ese daño, y que el trabajador ya no se vea afectado por esta 
desnaturalización. Muchas veces esta desnaturalización del vínculo laboral, no 
cuenta con los medios probatorios suficientes para ser comprobada, siendo 
perjudicado el trabajador. 
 
Respecto a la justificación practica es de suma importancia que el trabajador que se 
encuentra bajo la modalidad de la tercerización debe conocer que desde el momento 
que ingresa a trabajar tiene un contrato laboral donde se le considera como tal, por 
tanto a partir de ese momento existe el vínculo laboral sin interesar la condición de 
tercerización, porque esto le corresponde a la empresa tercerizadora. Por 
consiguiente se justifica en la práctica que todo trabajador debe conocer su condición 
de trabajador conforme a Ley frente a situaciones contractuales de corte civilista, 
este conflicto ocasionado entre ellos, no debe perjudicar ni mucho menos, 
desconocer su vínculo laboral, asimismo existiendo este conflicto deben saber los 
trabajadores que si la empresa tercerizadora no les paga, la empresa principal 
solidariamente responde por el pago.  
 
Así también tiene una justificación teórica, ya que se intenta, llenar un vacío teórico, 
estudiar y dar a conocer la afectación de la desnaturalización de la tercerización de 
servicios a los trabajadores, a pesar de la regulación de la  sanción por la 
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desnaturalización de la tercerización de servicios en la Ley N° 29245°, ya que este 
tipo de casos siguen dándose y perjudicando a los trabajadores. 
 
Y por último tiene una justificación metodológica, puesto que se explica al trabajador 
la manera de hacer valer sus derechos frente a una desnaturalización de su contrato 
de Tercerización de servicios y no se tenga desconocimiento acerca de la posibilidad 
de reclamar estos derechos y beneficios, que cuando las empresas principales y 
tercerizadoras deciden resolver su contrato el trabajador queda totalmente 
perjudicado y lo despiden arbitrariamente, esto es así, por ende se debe precisar que 
esta sanción cuando se desnaturalice el vínculo laboral de la tercerización de 
servicios, se ejecutará cuando los trabajadores estén bajo la subordinación de la 
empresa principal y laboren con los recursos de la misma, pasando a ser empleados 
directamente de la empresa principal. Sin embargo a pesar de esta sanción día a día 
aumentan los casos de este tipo de situaciones, sin poderse prever este perjuicio a 






Prevenir la afectación de la desnaturalización del vínculo laboral en los 
trabajadores bajo la modalidad de la tercerización de servicios, Lima Sur -
2016. 
 
Objetivos Específicos  
 
a. Señalar la influencia de la provisión de personal  en el destaque de los 




b. Explicar la incidencia de la sanción por la desnaturalización de tercerización 
de servicios bajo el requisito de subordinación en los trabajadores, Lima Sur - 
2016. 
“Al momento de redactar el objetivo general, como su propio nombre lo indica se 
busca lograr el objetivo general de la investigación, por tanto se debe redactar 
utilizando los verbos tales como; Cognitivos, analizar, buscar, de igual forma los 
verbos de Acción, son; adquirir, aplicar, formular, investigar, planificar y tomar (…)”. 
(Huamanchumo y Rodríguez, 2015, p.53). 
Supuesto Jurídico 
Supuesto General  
La desnaturalización del vínculo laboral afecta directamente a los trabajadores 
bajo la modalidad de tercerización de servicios, que va en contra los derechos 
y beneficios económicos de los mismos, ya que las empresas solo velan por el 
aumento de sus ganancias, porque no hay un límite a estas empresas 
inescrupulosas que siguen haciendo este tipo de situaciones sin importarles 
las sanciones, se ve reflejada en la actualidad con todos los casos que 
encontramos, por ello se debe prevenir este tipo de desnaturalización y deje 
de dañarse los derechos de los trabajadores. 
 
Supuestos Específicos 
a. La provisión de personal Influye de una manera perjudicial en el destaque de 
los trabajadores de la empresa tercerizadora, ya que pueden ser confundidos 
entre sí, afectando y desnaturalizando la figura de la tercerización de 
servicios, ya que al presentar esta provisión de personal, no se cumple con los 
requisitos impuestos en la ley, llevando esto a la desnaturalización de la 
tercerización de servicio. 
 
b. La sanción por la desnaturalización de tercerización de servicios incide bajo el 
requisito de subordinación, haciendo que los trabajadores pasen a ser directa 
e inmediatamente de la empresa principal, pero esto no previene que se siga 
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cometiendo esta desnaturalización de la tercerización de servicios, por ello  
esta sanción es obsoleta para la prevención de la desnaturalización de la 
tercerización. 
 
El Supuesto Jurídico, “Son conjeturas que deben ser factibles de someterse a 
prueba empírica, por lo tanto, son guías para una investigación, los supuestos 
indican lo que estamos buscando o tratando de probar y se definen como 
explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formuladas a manera de 





























































2.1.  Tipo de Investigación  
 
La presente investigación se utilizará el tipo de estudio aplicada, ya que 
cuenta con un marco teórico y de ello se utilizara conocimientos teóricos y 
doctrinarios para ponerse  en práctica la teoría recolectada. 
 
“La investigación aplicativa utiliza esos conocimientos (Teoría de la 
Relatividad), en beneficio de la sociedad, a través de la investigación 
científica en las ciencias sociales, luego de identificar los problemas de las 
organizaciones, termina solucionando problemas comunes (…)”. 
(Huamanchumo y Rodríguez, 2015, p.72). 
 
Asimismo, el nivel de la investigación será descriptiva y explicativa, porque 
busca ejecutar la “Descripción de algún objeto, sujeto, fenómeno, etc. en 
total o parte del mismo, tal como un aparato, técnica, método, 
procedimiento, proceso (…)”. (Salinas, 2012, p.18). 
 
Es por ello, que en esta investigación se realizó la descripción de un 
fenómeno jurídico, respecto a la investigación documental sobre los 
antecedentes del tema, así como la explicativa ya que pretende 
encargarse de las causas y de los efectos, a través de la prueba de 
hipótesis, sus resultados y conclusiones. 
2.2.   Diseño de investigación  
 
El presente trabajo tiene como diseño a la investigación cualitativa, la cual 
señala que se entiende “cualquier tipo de investigación que produce 
hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u 
otros medios de cuantificación. Puede tratarse de investigaciones sobre la 
vida de la gente, las experiencias vividas, los comportamientos, emociones 
y sentimientos, así como al funcionamiento organizacional, los 
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movimientos sociales, los fenómenos culturales y la interacción entre las 
naciones” (Strauss y Corbin, 2002, p.20). 
 
Asimismo por ser una investigación cualitativa se ha utilizado la Teoría 
fundamentada la cual “se refiere a una teoría derivada de datos 
recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un proceso 
de investigación. En este método, la recolección de datos, el análisis y la 
teoría que surgirá de ellos guardan estrecha relación entre sí”. (Strauss y 
Corbin, 2002, p.21). 
 
Así también se utiliza el método de la hermenéutica “la cual es la 
interpretación de los textos, que busca descubrir los significados de las 
distintas expresiones humanas, como las palabras, los textos, los gestos, 
pero conservando su singularidad”. (Martínez, 2011, p. 12). 
 
2.3. Caracterización de sujetos 
 
De acuerdo a la presente investigación, con el objetivo de confirmar los 
supuestos jurídicos expuestos, se han entrevistado a los Gerentes y 
Supervisores de acuerdo al caso de cada empresa con el fin de 
determinar si es necesario prevenir la desnaturalización de la 
Tercerización de Servicios. 
 
Así también se han encuestado a  los trabajadores de estas empresas con 
la finalidad de confirmar lo desprotegidos que se encuentran ante esta 
desnaturalización, y que consideran obsoleta la norma sancionadora de 












Cuenta con 6 años laborando 
en la empresa Overall, es 








Cuenta con 5 años laborando 
en la empresa Overall, estudio 
marketing de empresas. 
Paolo Valente 
Chang 
Gerente – Empresa 
Obiettivo Lavoro 
Cuenta con 7 años laborando 
en la empresa Obiettivo 
Lavoro, es titulada en 






Cuenta con 6 años laborando 
en la Obiettivo Lavoro, estudio 
marketing y administración. 
Rocco Solimano 
Liceti 
Gerente – Empresa 
People 
Estudio derecho y 
administración de Empresas, 
Diplomado en RRHH,  
cuenta con más de 20 años 
de experiencia en RRHH,  
marketing en empresas 
locales y multinacionales. 
Olga Flores Veliz 
Supervisora – 
Empresa People 
Cuenta con 6 años laborando 
en la empresa People, estudio 




2.4. Población y Muestra  
 
El lugar de estudio de la presente investigación será en las empresas de la 
Asociación de Empresas de Tercerización y  Trabajo Temporal del Perú 
(AETT Perú), ubicadas en los distritos de Lima Sur. 
 
Población 
La población de la presente investigación estará constituida por 5 
empresas de la Asociación de Empresas de Tercerización y Trabajo  
Temporal del Perú (AETT Perú). 
 
Muestra 
La muestra ha sido seleccionada por tres criterios:  
 
 El primer criterio, es por la ubicación de las empresas, ya  que estas 
hay tres empresas que se ubican en el distrito de Miraflores. 
 
 El segundo criterio, es porque estas empresas tienen entre 20 y 35 
años de experiencia en nuestro país. 
 
 
 El tercer criterio, consiste en el rubro que se dedican estas tres 
empresas, es el reclutamiento de personal para cualquier tipo de 
rubro de trabajo.  
 
Es por ello, que bajo el criterio no probabilístico, se ha seleccionado a 3 
empresas (Obiettivo Lavoro, Overall y People), de la Asociación de 
Empresas de Tercerización y Trabajo  Temporal del Perú (AETT Perú) de 
las cuales, se entrevistaran a 6 personas y se encuestará a 10 
trabajadores  por ser los afectados directamente de la desnaturalización 




La presente investigación tendrá como población tanto a los gerentes y 
subgerentes (entrevistados) como a los trabajadores (encuestados) de las 
empresas Obiettivo Lavoro, Overall y People, que pertenece a la 
Asociación de Empresas de Tercerización y  Trabajo Temporal del Perú 
(AETT Perú) , ya que son directamente los involucrados respecto a mi 
tema de investigación. 
Por ende, como se mencionó los trabajadores de estas empresas son los 
más afectados ya que al no estar protegidos se podría decir, tienden a que 
esta tercerización de servicios regulada en nuestro país por la ley N° 
29245, sea desnaturalizada y si bien esta desnaturalización, al cometerse 
la empresa principal es sancionada, ello  no significa que las empresas 
principales paren de hacer este tipo de falsedad, ya que existen 
innumerables casos acerca de esta infracción. 
En estos casos, muchas veces las demandas son declaradas infundadas 
ya que el trabajador, al no tener las suficientes pruebas para demostrar la 
subordinación que existe con la empresa principal y no con la empresa 
tercerizadora, cae en un despido arbitrario, y no puede reclamar sus 
derechos al no poder tener las suficientes pruebas, entonces esta norma 
que sanciona la desnaturalización de la tercerización, no es suficiente para 
ellos ya que no prevé este tipo de falsedad, haciéndola parecer como 
obsoleta cuando el trabajador no puede demostrar esta desnaturalización. 
Es así, que los trabajadores, también al desconocer la diferencia entre la 
provisión de personal y el destaque del mismo, caen en esta afectación, 
sin saberlo claro está, haciendo que esto sea aprovechando por la 
empresa principal, al cometer esta desnaturalización por este 
desconocimiento, y haciendo creer al trabajador que la figura de la 
tercerización de servicios no está desnaturalizada. 
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Entonces, los trabajadores de las empresas tercerizadoras de servicios de 
Lima se siente desprotegidos, al no haber una prevención, ya que la 
sanción que se le da a la empresa principal luego de cometida la 
desnaturalización, no es suficiente para ellos, para evitar esta situación.  
2.5.  Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
 Análisis de Registro Documental:   
Así mismo, a través de esta técnica de recolección de datos se podrá 
analizar los antecedentes y teorías del tema de investigación del 
presente proyecto, respecto del marco teórico y la investigación que se 
ha realizado de las diferentes bibliografías. 
 
 Análisis Jurisprudencial:  
Esta técnica consiste en analizar las sentencias pronunciadas de los 
órganos jurisdiccionales como casaciones, sentencias y otras, que 
tengan vínculo con la presente investigación. 
 Análisis Normativo: 
Consiste en analizar las leyes, normas, reglamentos y toda la 
legislación nacional relacionada con la investigación. 
 
 Análisis Comparado: 
Este análisis consiste en la comparación con las leyes, reglamentos, 
decretos y otras internacionales, es decir como se explica y norma a la 
desnaturalización de la tercerización de servicios en otros países. 
 
 Entrevistas:  
Asimismo, a través de esta técnica, se realizarán preguntas a los 
representantes de las empresas de la Asociación de Empresas de 
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Tercerización y Trabajo Temporal del Perú de Lima que son 
especialistas en la materia, que mediante sus conocimientos y criterios, 
se podrá recolectar la información para la demostración de esta 
investigación. 
2.6.    Métodos de Análisis de Datos 
En la presente investigación se utilizará los siguientes métodos de análisis 
de datos: 
 
 Método Inductivo: 
El método inductivo es aquel en el cual se estudia y observa el fenómeno, 
asimismo de este fenómeno se analiza cada parte para llegar a un todo, 
es a una conclusión en general. 
 
Para ello se utilizan las técnicas como la entrevista, la encuesta, entre 
otras para que se pueda aplicar en nuestra realizada el fenómeno 
observado a través de estas técnicas de recolección de datos. 
 
 Método Descriptivo: 
Este método consiste en describir, definir, clasificar, caracterizar, explicar 
las cualidades del objeto de estudio, es decir un estudio completo del 
objeto. Con la finalidad de recolectar y analizar información sobre los 
fenómenos de la investigación. 
 
 Método Exegético: 
El método exegético consiste en el análisis de las normas jurídicas civiles, 
desde su origen etimológico de la norma, hasta desarrollarlo, describirlo y 




Es así que se utilizara en el presente estudio, dando un análisis 
sistemático a las normas nacionales relacionadas al tema de 
investigación. 
 
2.7.  Tratamiento de la información : Unidades Análisis 
  
En La presente investigación, se realizó las siguientes unidades de 
análisis, con su categorización y subcategorización de acuerdo a la teoría 
fundamentada planteada en este trabajo: 
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
EMPRESAS DE LA ASOCIACIÓN DE TERCERIZACIÓN Y  TRABAJO 
TEMPORAL DEL PERÚ (AETT PERÚ): Son aquellas empresas en las 
cuáles tercerizan el servicio de los trabajadores en distintos rubros de la 
necesidad de cada empresa principal que los subcontrata. 
CATEGORIZACIÓN: 
DESNATURALIZACIÓN: La desnaturalización de la tercerización se da, 
cuando exista la relación directa e inmediata (subordinación) de los 
empleados de la compañía tercerizadora con la principal.  
TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS: La tercerización es el pacto de 
empresas para que amplíen acciones especializadas, siempre y cuando 
estas empresas ocupen por cuenta propia los servicios proporcionados, 
cuenten con sus propios recursos financieros y técnicos o materiales, y 
sobre todo sus obreros se encuentren bajo su  subordinación.  
SUBCATEGORIZACIÓN: 




SANCIÓN: Pena establecida para el que vulnera una ley o una norma 
legal. 
SUBORDINACIÓN: Sumisión de un trabajador, respecto de otras, por las 
que está manejada o a las que está sometida.  
PROVISIÓN DE PERSONAL: Procedimiento a través del cual, se crean 
una serie de acciones relacionadas a los requerimientos del personal en la 
organización y desplazar. 
2.8.  Aspectos Éticos  
El presente trabajo de investigación está desarrollado, con originalidad del 
investigador y en este estudio se está respetando los derechos de autor, ya 
que prevalece el compromiso de la creación y las normas metodológicas. 
También, se encuentra enmarcada en demostrar los objetos planteados 
mediante los instrumentos apropiados, los cuales nos permitirán desarrollar 
el problema de investigación logrando así realizar de forma auténtica  los 
objetivos planteados 
“Las investigaciones científicas deben estar orientadas a estudiar los 
problemas legales, sociales, económicos, financieros y empresariales en 
beneficio de la sociedad y de las organizaciones. Es decir, ninguna 
investigación debe ir en contra de los preceptos éticos y morales, la 
información debe ser verificada (…)”. (Huamanchumo y Rodríguez, 2015, 
p.190). 
Confiabilidad  
Para la elaboración de esta investigación se han incurrido a fuentes 
confiables, así como las opiniones de los gerentes y supervisores de las 
empresas Obiettivo Lavoro, Overall y People, empresas asociadas al AETT 





A través de la veracidad que se ajusta a la verdadera realidad en Lima Sur 
en toda la información brindada por las empresas Obiettivo Lavoro, Overall 
y People, sobre la desnaturalización del vínculo laboral de los trabajadores 











































3.1. Análisis de las Entrevistas 
 
a) En relación al Objetivo General: Prevenir la afectación de la 
desnaturalización del vínculo laboral en los trabajadores bajo la modalidad de la 
tercerización de servicios, Lima Sur -2016.  
 
- ¿Qué tipo de daños causa la desnaturalización del vínculo laboral en los 
trabajadores de las empresas tercerizadoras? 
 
De los 6 entrevistados, respecto al objetivo general, se ha obtenido que los 6 
coinciden con el siguiente resultado: 
 
Que estos opinan acerca de la pregunta formulada que las empresas 
tercerizadoras, que están bajo la subordinación absoluta y trabajando con los 
recursos propios de la empresa principal, pero que no tienen vínculo laboral, es 
por ello que de esta manera se afecta su derecho a pertenecer a la planilla de la 
empresa principal porque pese a ser un trabajador no reciben las mismas 
utilidades que los trabajadores que se encuentran registrados en planilla 
laborando directamente para la empresa principal, Asimismo los que no están en 
planilla no tienen seguridad jurídica laboral, habiéndose desnaturalizado la figura 
de la tercerización de servicios, y pudiendo caer en un despido arbitrario 
también.  
Asimismo, se debe tener en cuenta que estos derechos dejados de percibir y no 
tener una seguridad laboral, debe ser entendida como el daño que se le causa a 
los trabajadores, cuando su vínculo laboral con la empresa tercerizadora es 
desnaturalizada por la empresa principal, al no cumplirse con los requisitos 
estipulados por Ley, para que se pueda establecer  la modalidad de la 
tercerización de servicios, y los trabajadores no se vean afectados por este tipo 
de situaciones que se dan día a día en nuestra actualidad, y estos confíen en 
laborar bajo este tipo de modalidad, que hoy en día es una modalidad muy 
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utilizada, y para que estas empresas Obiettivo Lavoro, Overall y People puedan 
ofrecerles una mejor estabilidad jurídica laboral a sus trabajadores. 
- Explique usted, ¿en qué consiste la modalidad de Tercerización de servicios? 
De los 6 entrevistados, respecto al objetivo general, se ha obtenido que los 6 
coinciden con el siguiente resultado: tercerizadora 
Que la tercerización de servicios es la figura a través del cual se externalizan 
servicios hacia otra empresa (principal), es decir la empresa principal 
subcontrata a esta empresa tercerizadora para que desarrollen labores 
determinadas, que son propias de ella misma, es decir que en este entorno tan 
competitivo como el de hoy, las organizaciones tienen que orientar su tiempo y 
recursos a aquellas actividades distintivas que le aporten mayor valor al negocio. 
De esta manera estas empresas Obiettivo Lavoro, Overall y People, tercerizan 
procesos de manera integral, asegurando autonomía en la dirección del personal 
contratado, recursos técnicos, financieros, materiales u otros necesarios para la 
prestación del servicio, haciéndonos responsables por los resultados y contando 
con una pluralidad de clientes. 
Es así, que estas empresas Obiettivo Lavoro, Overall y People se dedican a este 
tipo de servicios, a diferentes rubros y cada una de ellas con más de 20 años de 
experiencia laboral en el mercado, siendo empresas líderes en esta modalidad 
de servicios. 
- Explique usted, ¿si debería preverse la afectación de la desnaturalización de 
tercerización de servicios en nuestra realidad?, toda vez que se advierte el 
incremento constante de casos de esta naturaleza.  
De los 6 entrevistados, respecto al objetivo general, se ha obtenido que los 6 
coinciden con el siguiente resultado: 
 
Que efectivamente se debería prever esta situación, ya que la norma a pesar de 
que sanciona este tipo de situación que se realiza en nuestra actualidad, las 
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empresas no tienen el más mínimo temor al seguir cometiéndolo, que va en 
contra de los derechos de los trabajadores, sin importarles tal hecho, solo por su 
propio beneficio, por ello se debería prever esta desnaturalización para que los 
trabajadores no vean afectados sus derechos, y las empresas principales tomen 
conciencia de no solo pensar en su propio beneficio, y para que sus mismas 
empresas Obiettivo Lavoro, Overall y People no se vean afectadas por este tipo 
de situaciones, ya que los trabajadores tendrían ese temor de no ser 
reconocidos sus derechos, y se abusen de ellos, toda vez que el aumento hasta 
la actualidad es de un 60% de trabajadores que deciden laborar bajo esta 
modalidad, según la Asociación de Empresas de Tercerización y Trabajo 
Temporal del Perú (AETT), por ello son de la opinión que se debe prever la 
desnaturalización de la tercerización de servicios en nuestro país. 
b) En relación al Objetivo Específico 1: Señalar la influencia de la provisión 
de personal en el destaque de los trabajadores bajo la modalidad de 
tercerización de servicios, Lima Sur - 2016. 
 
- Explique usted, ¿cómo la influencia de la provisión de personal perjudica la 
tercerización de servicios?:  
De los 6 entrevistados, respecto al objetivo específico 1, se ha obtenido que los 
6 coinciden con el siguiente resultado: 
Según lo señalado por los entrevistados, la provisión de personal, es aquella en 
la cual la empresa tercerizadora desplaza a sus trabajadores sin recursos 
propios, y se provean de los recursos de la empresa principal, para realizar las 
actividades encomendadas, influyendo de manera perjudicial la figura de la 
tercerización de servicios desnaturalizándola, considerándose también como una 
de las causales de este tipo de situaciones fraudulentas que afectan a los 
trabajadores.  
Las empresas Obiettivo Lavoro, Overall y People, son de la opinión que este tipo 
de situación perjudica a los trabajadores bajo la modalidad de la tercerización de 
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servicios, ya que son conscientes que muchas veces son las mismas empresas 
tercerizadoras que admiten este tipo de engaño con los trabajadores, no tienen 
un límite para que se deje de realizar este engaño y se pueda dar el 
conocimiento correspondiente a los trabajadores de lo que se pueda hacer y no 
se pueda hacer en la modalidad de la tercerización de servicios, para que no sea 
desnaturalizada por realizarse la provisión de  personal. 
- Detalle usted, ¿en qué consiste el destaque de los trabajadores bajo la 
modalidad de tercerización de servicios?   
De los 6 entrevistados, respecto al objetivo específico 1, se ha obtenido que los 
6 coinciden con el siguiente resultado:  
Según lo indicado por los entrevistados, el destaque de los trabajadores, 
consiste en el desplazamiento constante de los empleados hacia la empresa 
principal con los propios recursos de la empresa tercerizadora, para cumplir con 
las labores solicitadas por la empresa principal, siendo esto admitido por la figura 
de la tercerización de servicios, cumpliéndose con uno de los requisitos previstos 
en la Ley respecto a esta modalidad, por ello las empresas Obiettivo Lavoro, 
Overall y People, son de la opinión que es un requisito importante para la 
determinación de la tercerización de servicios, ya que con la ausencia de este 
requisito se puede saber cuándo se empieza a desnaturalizar esta modalidad. 
- Señale la diferencia entre la provisión de personal y el simple destaque de los 
trabajadores: 
De los 6 entrevistados, respecto al objetivo específico 1, se ha obtenido que los 
6 coinciden con el siguiente resultado: 
Que la provisión de personal y el destaque de los trabajadores, se diferencian 
por una particularidad entre ellos, la provisión de personal es el desplazamiento 
de los trabajadores sin recursos de la empresa tercerizadora sino con los propios 
recursos de la empresa principal, haciendo que se desnaturalice la figura de la 
tercerización de servicios, en cambio el destaque es el desplazamiento 
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constante con los propios recursos de la empresa tercerizadora, este último 
como se menciono es aquel permitido por nuestra legislación en la figura de la 
tercerización de servicios. Siendo el destaque la figura permitida por nuestra 
legislación para que se configure en la tercerización de servicios.   
Asimismo Las empresas Obiettivo Lavoro, Overall y People, reconocen que los 
trabajadores no tienen conocimiento de este tipo de diferencia y por ello pueden 
caer en este tipo de confusión, y que esta situación de falta de conocimiento 
para diferenciarlas puede hacer que la empresa principal puede aprovecharse de 
ello, y que es una situación que aún no han podido resolver, pero que están en 
un proceso como empresa para poder llegar a la protección total del trabajador, 
para que este pueda defenderse ante cualquier eventualidad de esta naturaleza 
y no lo pase por alto sin darse cuenta del aprovechamiento que puedan tener la 
empresas principales.  
c) En relación al Objetivo Específico 2: Explicar la incidencia de la sanción 
por la desnaturalización de tercerización de servicios bajo el requisito de 
subordinación en los trabajadores, Lima Sur - 2016. 
 
- Explique usted, ¿en qué consiste la sanción de la desnaturalización  de 
tercerización de servicios?: 
De los 6 entrevistados, respecto al objetivo específico 2, se ha obtenido que los 6 
coinciden con el siguiente resultado:   
Que la sanción de la desnaturalización de tercerización de servicios, se efectúa 
cuando los trabajadores de la empresa tercerizadora se encuentran 
subordinados para la empresa principal, o cuando la empresa tercerizadora no 
utiliza sus propios recursos, los trabajadores pasan hacer directamente parte de 
la empresa principal, por haberse desnaturalizado la figura de la tercerización de 
servicios. Por lo que se sanciona a la empresa principal, por no cumplir con los 
requisitos de subordinación y el simple destaque, siendo afectada la empresa 
principalmente directamente con esta sanción, ya que tiene que reconocer todos 
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los derechos y beneficios económicos, referidos a las utilidades que dejan de 
percibir los trabajadores, a pertenecer a la planilla de la empresa principal, a que 
el sueldo de los trabajadores de la tercerizadora sea el mismo que perciben los 
trabajadores de la empresa principal, por haberse desnaturalizado su contrato de 
tercerización de servicios. 
Asimismo las empresas Obiettivo Lavoro, Overall y People, explican que si bien 
han tenido este tipo de casos, en que los trabajadores han tenido que pasar por 
este tipo de situación, y han salido beneficiados por la sanción que se le da a las 
empresas principales, pero primero han tenido que pasar por todo un proceso 
judicial, para comprobarse sus derechos, teniendo la empresa principal que 
pasar a trabajar directamente con el trabajador, reconociéndole  todos sus 
derechos, siendo la sanción ejecutada en cuanto se desnaturalice la figura de la 
tercerización de servicios. 
- Desde su punto de vista, explique si la sanción respecto al requisito de 
subordinación es suficiente para evitar la desnaturalización de la tercerización: 
De los 6 entrevistados, respecto al objetivo específico 2, se ha obtenido que 5 
coinciden con el siguiente resultado: desnaturalizado  
Que la sanción, es insuficiente para que se pueda evitar este tipo de situación 
fraudulenta, como es la desnaturalización de la tercerización de servicios, ya que 
se siguen dando tantos casos sobre este tema, sin que las empresas principales 
tengan algún remordimiento de cometer esta afectación a los trabajadores, por 
ello se necesita más efectividad en las normas que eviten este tipo de 
desnaturalización y no sea obsoleta en ese sentido, ya que se tiene que esperar 
a que se desnaturalice el contrato de tercerización para recién poder sancionar a 
la empresa principal, sin que el trabajador pueda dejar de tener el temor de que 
se desnaturalice su contrato, no habiendo una seguridad de ningún tipo, y cabe 
resaltar, que de ninguna de las dos empresas (principal y tercerizadora), se 
brinda esta seguridad jurídica laboral. 
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Así también, las empresas Obiettivo Lavoro, Overall y People, muy aparte de lo 
mencionado anteriormente manifiestan, que si bien la sanción es impuesta 
cuando ya es desnaturalizada la tercerización de servicios, no debería esperarse 
hasta llegar a esa situación que va en contra de los derechos y beneficios 
económicos de los trabajadores, sino que por el contrario se debería evitar antes 
de que suceda esta desnaturalización, y los trabajadores no se vean afectados, 
en ningún momento y que se sientan y encuentren protegidos, al realizar un 
contrato bajo esta modalidad; asimismo estas empresas tercerizadoras tampoco 
han puesto de su parte para evitar esta situación, de lo cual manifiestan que no 
han tenido el tiempo de trabajar en este tipo de casos. 
Del mismo modo, 1 entrevistado ha señalado, que la sanción es suficiente para 
que las empresas principales dejen de comerte este tipo de desnaturalización, ya 
que a estas no les conviene que el trabajador sea directamente desplazado para 
su empresa, y goce de los mismos beneficios que sus trabajadores.  
Asimismo, este entrevistado de la empresa People ha señalado que está de 
acuerdo que la sanción es suficiente para evitar la desnaturalización de la 
tercerización de servicios, indico que las empresas principales, están temerosas 
por esta sanción, y que por ello ahora son más precavidos de no cometer tal 
acto, y afectar los derechos de los trabajadores para no salir perjudicados, pero 
si bien es cierto solo por su propio temor y beneficio no lo hacen, mas no por la 
conciencia de respetar los derechos de los trabajadores y no caer en tal 
desnaturalización. 
3.2.  Análisis de las Encuestas 
De acuerdo a las encuestas realizadas a 10 trabajadores de las 3 empresas 
tercerizadoras Obiettivo Lavoro, Overall y People, de la Asociación de Empresas 




a) En relación al Objetivo General: Prevenir la afectación de la 
desnaturalización del vínculo laboral en los trabajadores bajo la modalidad de 
la tercerización de servicios, Lima Sur -2016.  
 
- Los 10 trabajadores señalaron que están Muy de acuerdo, respecto a que la 
desnaturalización de la Tercerización de servicios debería preverse. Por lo 
tanto los trabajadores de las empresas Obiettivo Lavoro, Overall y People, 
señalaron que las empresas principales no prevé la desnaturalización de la 
tercerización de servicios, y que se deberían evitar, ya que ellos sienten temor 
al poder laborar en este tipo de modalidad que es la tercerización de 
servicios, porque se les puede desconocer derechos que les corresponderían, 
por no tener seguridad jurídica laboral, y que nuestra legislación no los 
protege ante tal eventualidad, por ello les gustaría sentirse protegidos al tener 
un contrato de esta naturaleza. 
 
- Los 4 trabajadores señalaron que están Muy de acuerdo y 6 Muy en 
desacuerdo, respecto al conocimiento de los daños que causa la 
desnaturalización de la tercerización de servicios en los trabajadores. Por lo 
tanto que 4 de los trabajadores tienen conocimiento acerca de los daños que 
pueden ocasionarles si la modalidad de tercerización de servicios es 
desnaturalizada, siendo que estos se han informado por sus propios medios y 
no por sus empleadores, mientras que 6 de los trabajadores desconocen 
acerca de los daños, que ocasiona la desnaturalización de la tercerización de 
servicios, por ello pueden estar infringiéndose sus derechos pero ellos 
desconocen estos derechos que le corresponderían. En consecuencia, en su 
mayoría de los encuestados no conocen los daños (derechos y beneficios 
económicos) que causa la desnaturalización de la tercerización de servicios 
en los trabajadores.  
 
- Los 10 trabajadores señalaron que están Muy de acuerdo respecto a que los 
casos de desnaturalización de tercerización de servicios han aumentado. Por 
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lo tanto los 10 trabajadores, aseguran que con el tiempo que llevan realizando 
este tipo de servicios, han escuchado sobre este tipo de casos de 
desnaturalización, y que el incremento con que se fomentan este tipo de 
casos cada año es uno o dos casos más de los que fue al año anterior, por 
esto lo encuestados opinan que si hay un incremento  cada vez mayor de los 
casos de desnaturalización de  la tercerización de servicios. 
 
 
b) En relación al Objetivo Específico 1: Señalar la influencia de la provisión 
de personal en el destaque de los trabajadores bajo la modalidad de 
tercerización de servicios, Lima Sur - 2016. 
 
- De los 10 trabajadores señalaron que están Muy en desacuerdo, respecto al 
conocimiento de la diferencia entre provisión de personal y destaque. Por lo 
tanto los 10 entrevistados, señalaron que no conocen la diferencia entre la 
provisión de personal y destaque, ya que ninguno de sus empleadores les ha 
explicado acerca de tal diferencia y cuál de ellas está permitida y cual hace 
que se caiga en la desnaturalización de la figura de la tercerización de 
servicios, por ello los trabajadores de las empresas Obiettivo Lavoro, Overall y 
People, desconocen en absoluto tal diferencia, asi como el concepto de cada 
una de ellas, pudiendo caer en error absoluto. 
 
- Los 7 trabajadores señalaron que están Muy de acuerdo y 3 Muy en 
desacuerdo, respecto a que al ignorar la diferencia entre la provisión de 
personal y destaque de los trabajadores, la empresa principal puede 
aprovecharse de este desconocimiento. Por lo tanto 7 de los encuestados, 
están de acuerdo en que la empresa principal podría aprovecharse del 
desconocimiento de la diferencia entre la provisión de personal y el destaque, 
y podría usarlo a su favor en su propio beneficio económico, para 
desnaturalizar la tercerización de servicios, mientras que 3 de los 
encuestados opinan que la empresa principal no se aprovecharía de este 
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desconocimiento, creyendo aun en la buena fe de la empresa principal en 
cuanto al reconocimiento de sus derechos. En consecuencia, en su mayoría 
de los encuestados están muy de acuerdo en que las empresas principales 
pueden aprovecharse del desconocimiento de los trabajadores respecto a la 
diferencia entre la provisión de personal y destaque. 
 
 
- Los 10 trabajadores señalaron que están Muy de acuerdo, respecto a que la 
empresa tercerizadora debería informar sobre el destaque de los trabajadores 
y la provisión de personal. Por lo tanto los 10 trabajadores, están de acuerdo 
en recibir información acerca de esta diferencia para no caer en error ni se 
desnaturalice la modalidad de la tercerización de servicios, asimismo opinan 
que deberían darse a través de charlas más información acerca de este tema 
y de otros relacionados con sus contratos sobre este modalidad, para que no 
se vean afectados sus derechos y puedan sentirse seguros de que nadie va 
en contra de los mismos, es decir la empresa principal no se aproveche de 
este desconocimiento. 
 
c) En relación al Objetivo Específico 2: Explicar la incidencia de la sanción 
por la desnaturalización de tercerización de servicios bajo el requisito de 
subordinación en los trabajadores, Lima Sur - 2016. 
 
- Los 10 trabajadores señalaron que están Muy en desacuerdo que la sanción 
sea útil en cuanto a la prevención de la desnaturalización de la tercerización 
de servicios. Por lo tanto los 10 trabajadores, señalaron que están en 
desacuerdo que la sanción sea útil para prevención de la desnaturalización de 
la tercerización de servicios, ya que con el aumento de casos, con el 
desconocimiento que tienen acerca de la diferencia entre el destaque y 
provisión de personal, la desconfianza que existe hacia la empresa principal 
porque estas empresas solo piensan en su beneficio económico propio, 
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acosta de la omisión de algunos derechos que le corresponderían a los 
trabajadores al desnaturalizarse. 
3.3. Análisis de fuentes documentales 
 
a) En relación al Objetivo General: Prevenir la afectación de la 
desnaturalización del vínculo laboral en los trabajadores bajo la modalidad de 
la tercerización de servicios, Lima Sur -2016.  
 
- Con la sentencia, del expediente N° 05035-2013-PA/TC de la 2° Sala del 
Tribunal Constitucional y de fecha 26 de junio de 2014. 
Referente al texto de la Sentencia, se puede señalar que el colegiado está de 
acuerdo en lo que buscan las empresas es solo beneficiar ellas mismas sin tener 
ningún reparo en ir contra los derechos de los trabajadores, infringiéndose 
constitucionalmente los derechos de los mismos, y por ende se comete este tipo 
de subcontrataciones fraudulentas por no existir una prevención. Esto es 
relacionado con mi objetivo general, toda vez que mediante esta sentencia, se 
puede observar que el colegiado a través de su análisis indica que las empresas 
al hacer las subcontrataciones fraudulentas su fin es la ganancia de los mismos, 
perjudicando los derechos y beneficios económicos de los trabajadores. 
Así como también, este tipo de situaciones se ven día a día en nuestra 
actualidad ya que van en aumento, y siguen infringiéndose o en todo caso 
omitiendo derechos que le corresponden a los trabajadores, en cuanto se 
desnaturaliza la figura de la tercerización de servicios, y muchas veces estos 
trabajadores no saben cuándo se están cometiendo esta situación por ello, se 
llega a la acción de interponer una demanda luego de haberse cometido tal 
desnaturalización, de haberse ido en contra de estos derechos, y se debería 
prever antes de que se siga cometiendo este tipo de actos, que afectan 
totalmente a los trabajadores respecto a los derechos dejados de percibir, y que 
les corresponde por Ley. 
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- Según en Derecho Comparado tenemos, la legislación de Ecuador,  escrito 
por Juan Páez Parral, de fecha 24 de noviembre de 2005. 
En el anterior texto de la legislación Ecuatoriana, nos señala, la prevención que 
tiene la legislación Ecuatoriana en la figura de la tercerización de servicios para 
que no sea desnaturalizada, ya que en este caso el trabajador es participe de las 
utilidades de la empresa principal, encontrándose en la planilla de esta, en 
cambio en nuestra legislación este tipo de prevenciones no existe, para las 
empresas principales que solo buscan sus propios beneficios sin importarles ir en 
contra de los derechos de los trabajadores, por ello se siguen cometiendo este 
tipo de situaciones, siendo los únicos perjudicados los trabajadores. 
Por ello, podemos deducir también que la legislación Ecuatoriana, en este tema 
nos lleva la delantera ya que ellos se han preocupado más por los derechos de 
los trabajadores, evitando que llegue a desnaturalizarse el contrato, haciendo 
que el trabajador de la tercerizadora goce de las utilidades de la principal, es 
decir que sus derechos se cumplan y previniendo este tipo de situaciones, en 
todo caso es un claro ejemplo que se puede seguir, para que los trabajadores 
tengan una seguridad jurídica laboral, y no el temor que tienen al hacer un tipo 
de contrato bajo la modalidad de tercerización de servicios, y puedan estar 
seguros que sus derechos se respetara, ya que la empresa principal les hará 
formar parte de sus utilidades, sin ser trabajadores directos de la empresa 
principal, pero si desempeñaran una labor para ellos.  
- Con la sentencia, del expediente N°01798-2013-PA/TC, de la Sala 
Constitucional Y Social De La Corte Superior De Justicia De Cusco y de fecha 
06 de marzo de 2014. 
De acuerdo al párrafo de la sentencia anterior, es referido a que se ha vulnerado 
los derechos constitucionales de la trabajadora por haberse desnaturalizado el 
contrato de la tercerización de servicios, y ha caído en un despido arbitrario 
lesivo para la trabajadora, y en consecuencia se le ordena la reposición de la 
trabajadora a plazo indeterminando en su mismo cargo pero ya perteneciendo a 
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la empresa principal, así también la relación con mi objetivo general es que se 
debería prever este tipo de situaciones, para que no se dañen los derechos de 
los trabajadores, y no por el contrario que se tenga primero que ir contra los 
derechos de los trabajadores para recién ponerse una sanción a la empresa 
principal. 
Asimismo, se puede decir que la trabajadora no tendría que pasar por este tipo 
de situaciones, y esperar a que se le admita la demanda y todo el proceso por el 
que tiene que pasar para poder llegar a que se declaré fundada su demanda, 
para que recién se le reconozca los derechos que debió tener desde que se 
desnaturaliza el vínculo laboral bajo la modalidad de tercerización de servicios, 
sin embargo primero tiene que comprobarse tal situación, y esta demora 
definitivamente tiene repercusiones solo para los trabajadores, dejando de 
percibir algo que les corresponde por derecho, por ello sería muy factible para 
que no se vaya en contra de los derechos de los trabajadores, que se prevenga 
esta situación. 
 
b) En relación al Objetivo Específico 1: Señalar la influencia de la provisión de 
personal en el destaque de los trabajadores bajo la modalidad de 
tercerización de servicios, Lima Sur - 2016. 
 
- Según Ricardo Herrera Vásquez, en su libro Comentario al Reglamento de la 
Ley de Tercerización de fecha 12 de setiembre de 2008. 
En lo referido al párrafo del libro Comentario al Reglamento de la Ley de 
Tercerización, la simple provisión de personal al presentarse en la tercerización 
de servicios la desnaturaliza, por ende muchas veces se confunde con un simple 
destaque de trabajadores, siendo la diferencia en que la primera es un 
desplazamiento de trabajadores con recursos de la empresa principal, el cual no 
es permitido en la figura de la tercerización, y el segundo es el desplazamiento 
de los trabajadores con los propios recursos de la empresa tercerizadoras, que 
es lo válido para esta figura,  por ello la influencia que tiene la provisión de 
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personal en el destaque de los trabajadores es perjudicial toda vez que puede 
ser confundido por los trabajadores al no saber estos conceptos, casi similares. 
Por ello, las empresas tercerizadoras, lo que deberían hacer en este tipo de 
casos, es darles más información a los trabajadores acerca de la provisión de 
personal y el destaque, ya que el primero no puede presnetartse4 en la figura de 
la tercerización, porque se desnaturalizaría completamente esta modalidad, y el 
segundo si puede darse, debido a que esta influencia es perjudicial toda vez que 
son casi similares pero tienen la mínima diferencia que ya fue explicada en el 
párrafo anterior, y se debería hacer la explicación a los trabajadores para que 
sepan cuando están desnaturalizando su contrato y puedan defender sus 
derechos, y no ignorar lo que se está cometiendo. 
- Según Tulio Obregón Sevillano, en su libro Los Servicios de Tercerización de 
fecha 15 de febrero de 2012. 
Referente al texto, del libro Los servicios de Tercerización mencionado 
anteriormente, se puede señalar la diferencia entre la intermediación y 
tercerización de servicios, y por ello también se habla de la provisión de personal 
que es permitida en la intermediación laboral, mientras que en la tercerización de 
servicios es prohibida toda vez que se desnaturalizaría esta modalidad, pero si 
es permitida el destaque del personal pero no siendo su actividad principal sino 
solo es complementario, en cambio para la intermediación laboral la provisión de 
personal si es su actividad principal, y una de sus diferencias con la tercerización 
de servicios. 
Así también, a través del texto podemos deducir, que esta diferencia es 
importante para poder reconocer, en cuál de las figuras esta admitida y en cual 
prohibida, por ello los trabajadores deben tener conocimiento de estos 
conceptos, ya que el trabajador es el mayor interesado para que no se afecten 
sus derechos,  mediante alguna desnaturalización de la modalidad de la 
tercerización de servicios, y puedan estar seguros de que sus derechos están 
siendo cumplidos meramente por la empresa principal y la empresa 
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tercerizadora, sin tener el temor también de no laborar bajo esta modalidad por 
todos los casos de desnaturalización que se están dando en nuestro país, y no 
pudiendo frenarse, ya que las empresas solo piensan en sus beneficios 
económicos propios.  
c) En relación al Objetivo Específico 2: Explicar la incidencia de la sanción 
por la desnaturalización de tercerización de servicios bajo el requisito de 
subordinación en los trabajadores, Lima Sur - 2016. 
 
- Con la sentencia, del expediente N° 05035-2013-PA/TC de la 2° Sala del 
Tribunal Constitucional y de fecha 26 de junio de 2014. 
En lo referido a la sentencia anterior, se explica que al no existir el requisito de 
subordinación se desnaturaliza totalmente la tercerización incidiendo en la 
sanción de que el trabajador tenga una relación directa con la empresa principal, 
por ello al explicarse esta situación la sanción se aplica una vez cometida esta 
desnaturalización, sin poderse evitar el perjuicio cometido a los trabajadores para 
que no se cometa esta desnaturalización de la tercerización de servicios, 
teniendo que pasar por esta situación los trabajadores para que recién se les 
pueda reconocer sus derechos al desnaturalizarse esta figura, ya que a pesar de 
la sanción siguen cometiéndose este tipo de situaciones. 
Asimismo, esta sanción será impuesta toda vez que el trabajador presente los 
medios probatorios suficientes, que se llegó a infringir el requisito de 
subordinación de la tercerización de servicios, es decir que si el trabajador no 
tuvieran pruebas suficientes de esta desnaturalización, la sanción no podría 
aplicarse siendo el único afectado al final el trabajador, por este motivo se 
debería prever esta situación antes que sancionar, luego de pasada tal situación, 
porque no se le garantiza al trabajador que será reconocido su derecho de no 
existir pruebas suficientes que considere el juez para determinar fundada la 
demanda, ya que si se declara infundada el único afectado será el trabajador, y 
la empresa principal saldría beneficiada en todo sentido.  
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- Con el Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral, de la Corte Suprema 
de Justicia de la Republica, de fecha 15 de agosto de 2008. 
De acuerdo al Pleno Jurisdiccional Supremo anterior, se puede determinar que el 
Pleno Jurisdiccional Laboral de 2008, acordó; que no solo será la sanción que se 
tiene en la Ley N° 29245 por desnaturalización de tercerización de servicios, sino 
que también se podría determinar la responsabilidad solidaria de ambas 
empresas para que ambas paguen los daños ocasionados al trabajador, por la 
desnaturalización del vínculo laboral de la modalidad de tercerización de 
servicios. 
Asimismo, se puede decir que esta sanción de la desnaturalización de la 
tercerización de servicios es explicada por el Pleno Jurisdiccional  como la 
reposición del trabajo, también puede ser determinada la responsabilidad 
solidaria, a fin de que el trabajador se le reconozca sus derechos de cualquiera 
de las formas, siempre y cuando se compruebe esta falta del requisito de 
subordinación entre la empresa tercerizadora y el trabajador, para poderse 
reconocer  los  derechos que al trabajador le pertenece, por ello la incidencia de 
la sanción de la desnaturalización del vínculo labora bajo la tercerización de 
servicios en el requisito de subordinación provoca los efectos mencionados 
anteriormente. 
Por lo expuesto, en mis resultados lo más importante en esta parte de mi 
investigación, es el Derecho comparado, en cual se menciona a la Legislación de 
Ecuador, la cual ya prevé claramente la desnaturalización de la tercerización de 
servicios, por ello le da fortaleza a mi objetivo general, así como también a través 
de mis encuestas se ha podido comprobar la preocupación de los encuestados y 
el desconocimiento que tienen de la desnaturalización de la tercerización de 
servicios y que las empresas principales pueden aprovechar esta situación. 
Así también he tenido algunas dificultades en mi investigación, una de las cuales 
fue encontrar conceptos claros sobre la provisión de personal y destaque, no 
muchos autores lo definen, así mismo otra dificultad es el tiempo que se ha 
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tenido para poder investigar un poco más acerca de mi tema de investigación, ya 
que se tiene mucha información, de la cual aún requiere ser analizada con más 
tiempo, y por ultimo también la distancia de las empresas ubicadas en Lima Sur, 
pero cabe resaltar que estas dificultades mencionadas han sido superadas 
oportunamente.  
“El propósito del análisis de resultados, entonces, es aplicar un conjunto de 
estrategias y técnicas que le permitan al investigador obtener el conocimiento 
que estaba buscando, a partir del adecuado tratamiento de los datos recogidos”. 







































La discusión es el resultado que se ha obtenido de la identificación de la realidad 
problemática, los antecedentes, el marco teórico, la metodología utilizada, la 
población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, el 
instrumento de validación realizada por los expertos, la confiabilidad de las 
entrevistas, las encuestas a los trabajadores y los análisis documentales. De un 
todo los resultados son los siguientes: 
a) Respecto a mi objetivo general se ha previsto la afectación de la 
desnaturalización del vínculo laboral entre el empleador y trabajador bajo la 
modalidad de la tercerización de servicios, Lima Sur - 2016, en base a las 
entrevistas, encuestas y análisis documental, ya que se ha desarrollado 
respecto a la desnaturalización del vínculo laboral de los trabajadores por 
parte de los empleadores bajo la modalidad de tercerización de servicios, que 
los trabajadores no tienen conocimiento de los daños referidos a la omisión de 
sus derechos y beneficios económicos, referidos a las utilidades que dejan de 
percibir los trabajadores, a pertenecer a la planilla de la empresa principal, a 
que el sueldo de los trabajadores de la tercerizadora sea el mismo que 
perciben los trabajadores de la empresa principal, siendo estos no percibidos, 
lo que implica el abuso de los empleadores evidenciándose el despido 
arbitrario.  
Asimismo, se ha comprobado el supuesto jurídico general, relacionado al que 
se debe prevenir la desnaturalización del vínculo laboral ya que afecta 
directamente a los trabajadores bajo la modalidad de tercerización de 
servicios, que va en contra de los derechos de los mismos, siendo que las 
empresas solo velan por el aumento de sus ganancias, es decir por su propio 
beneficio económico, porque no hay un límite a estas empresas 
inescrupulosas que siguen haciendo este tipo de situaciones sin importarles 
las sanciones, se ve reflejada en la actualidad con todos los casos que 
encontramos, por ello se debe  evitar este tipo de desnaturalización y deje de 
dañarse los derechos de los trabajadores. 
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- Los resultados obtenidos, coinciden con la tesis nacional de Romero Gracia, 
J. (2015). Respecto a la conclusión, ya que el autor de la tesis mencionada, 
determina que debería impedirse la desnaturalización de la tercerización de 
servicios ya que esta figura correctamente aplicada es saludable, sin embargo 
es que la ley en tanto ineficiente, facilita su utilización fraudulenta en perjuicio 
de los trabajadores, y se cometa tal  desnaturalización; por ello, la tesis 
mencionada concuerda con el presente trabajo de investigación, ya que se ha 
indicado el prevenir esta desnaturalización del vínculo laboral de los 
trabajadores bajo la modalidad de la tercerización de servicios. 
 
- Asimismo, los resultados obtenidos,  coinciden en el derecho comparado con 
la legislación Ecuatoriana, mencionado por Juan Páez Parral de fecha 24 de 
noviembre de 2005. Ya que se habla de prevención en la legislación 
Ecuatoriana en la figura de la tercerización de servicios para que no sea 
desnaturalizada, ya que en este caso el trabajador es participe de las 
utilidades de la empresa principal, encontrándose en la planilla de esta, en 
cambio en nuestra legislación este tipo de prevenciones no existe, para las 
empresas principales que solo buscan sus propios beneficios sin importarles ir 
en contra de los derechos de los trabajadores, por ello se siguen cometiendo 
este tipo de situaciones, siendo los únicos perjudicados los trabajadores, y es 
de lo que trata el objetivo y supuesto general del presente trabajo de 
investigación. 
 
- Sin embargo, los resultados obtenidos, es diferente con la Ley N° 29245, Ley 
de la Tercerización de Servicios, ya que no señala la prevención de esta 
desnaturalización solo menciona en el artículo 5° de la mencionada Ley, la 
sanción, luego de cometida esta situación, que va en contra de los derechos 
de los trabajadores.  
 
b) Respecto a mi objetivo específico 1, se ha señalado la influencia de la 
provisión de personal en el destaque de los trabajadores bajo la modalidad de 
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tercerización de servicios, Lima Sur – 2016, en base a las entrevistas, 
encuestas y análisis documental, ya que se ha desarrollado en cuanto a la 
influencia de la provisión de personal en el destaque de los trabajadores bajo 
la modalidad de tercerización de servicios, que es perjudicial el 
desconocimiento por parte de los trabajadores respecto a la diferencia entre 
estos conceptos, lleva al error de los empleados, para conocer en qué 
situación estarían ante una desnaturalización de esta modalidad. 
 
Asimismo, se ha comprobado con el supuesto jurídico específico 1, 
relacionado a que la provisión de personal Influye de una manera perjudicial 
en el destaque de los trabajadores de la empresa tercerizadora, ya que 
pueden ser confundidos entre sí, por los trabajadores, por la falta de 
conocimiento de estos conceptos, afectando y desnaturalizando la figura de la 
tercerización de servicios, ya que al presentar esta provisión de personal, no 
se cumple con los requisitos impuestos en la ley, llevando esto a la 
desnaturalización de la tercerización de servicio. 
 
- Los resultados obtenidos, coinciden con la tesis nacional de Núñez Therese, 
P. (2013). Respecto a la determinación de la figura legal de la tercerización y 
la intermediación, así como la influencia de la falta de conocimiento de la 
provisión de personal y el destaque de acuerdo a las anteriores figuras 
mencionadas; por ello, la tesis mencionada concuerda con el presente trabajo 
de investigación, ya que se ha señalado la influencia de la provisión de 
personal en el destaque de los trabajadores bajo la modalidad de la 
tercerización de servicios.  
 
- También, los resultados obtenidos, coinciden en doctrina, con Ricardo Herrera 
Vásquez, en su libro Comentario al reglamento de la Ley de Tercerización 
(2008). Ya que, se habla que la provisión de personal es una de las causales 
de la desnaturalización de la tercerización de servicios, así también que la 
provisión de personal influye de manera perjudicial en el destaque de 
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trabajadores por el desconocimiento de la diferencia que hay entre estas 
figuras, al no poder diferenciarlas, el autor concuerda que la desnaturalización 
de la tercerización de servicios puede darse también a través de la provisión 
de personal, y que este desconocimiento que tienen los trabajadores respecto 
a estos conceptos es perjudicial para ellos, siendo esto lo señalado en el 
objetivo y supuesto especifico 1, del presente trabajo de investigación.  
 
c) Respecto a mi objetivo específico 2, se ha explicado la incidencia de la 
sanción por la desnaturalización de tercerización de servicios bajo el requisito 
de subordinación en los trabajadores, Lima Sur – 2016, en base a las 
entrevistas, encuestas y análisis documental, ya que se ha desarrollado 
respecto a la sanción por la desnaturalización de tercerización de servicios 
que incide bajo el requisito de subordinación, de manera que los trabajadores 
pasen a laborar directamente con la empresa principal,  siendo esta la 
responsable de tal desnaturalización, sin embargo a pesar de esta sanción, 
los casos siguen en aumento sin existir limite y conciencia, tanto de las 
empresas principales como las  tercerizadoras. 
Asimismo, se ha comprobado con el supuesto jurídico específico 2, 
relacionado a que la sanción por la desnaturalización de tercerización de 
servicios incide bajo el requisito de subordinación, haciendo que los 
trabajadores pasen a ser directa e inmediatamente de la empresa principal, 
pero esto no previene que se siga cometiendo esta desnaturalización de la 
tercerización de servicios, por ello  esta sanción es obsoleta para la 
prevención de la desnaturalización de la tercerización. 
- Los resultados obtenidos, coinciden con la tesis internacional de Aylwin 
Ramírez, L. (2007). Respecto a que si una empresa está en condiciones de 
externalizar, supone ser un ente económico medianamente poderoso y si 
además, externaliza aquello en lo que es especialista, es muy probable que 
domine la actividad de manera más acabada que el contratista, lo que 
implicará que será el subcontratista quien la dirija. Si fuera lo contrario esto 
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desnaturaliza la relación de tercerización e implica una dificultad mayor para 
calificar la relación laboral, puesto que en la práctica, se producirá una 
subordinación de los trabajadores de la empresa subcontratista, con la 
empresa mandante (principal), ejecutándose la sanción por tal 
desnaturalización, por esto la tesis mencionada coincide con el presente 
trabajo de investigación , ya que se ha explicado la incidencia de la sanción 
por la desnaturalización de la tercerización de servicios bajo el requisito de 
subordinación en los trabajadores.   
 
- Así también, los resultados obtenidos, coinciden con la sentencia del 
expediente N° 01671-2013-PA/TC, Caso del Señor Juan Alberto Velásquez 
Serquen contra la empresa Electronorte. Ya que, se indica que se 
desnaturaliza la tercerización de servicios, por la ausencia del requisito de 
subordinación, de la empresa tercerizadora con el trabajador, porque este se 
encontraba bajo la sumisión de la empresa principal, este caso se comprueba, 
ya que el trabajador tenia las suficientes pruebas para confirmar esta acción 
fraudulenta, y demostrar que estaba frente a un despido arbitrario, lo cual fue 
confirmado por la sentencia, sancionándose a la empresa principal con que el 
trabajador vuelva a reincorporarse en sus labores habituales, es decir 
trabajando directamente para la empresa principal, ya que se encontraba 
laborando realmente para esta y no para la empresa tercerizadora, asimismo 
se señala el aumento de casos por la falta de conciencia de las empresas 
principales para cometer tal desnaturalización en contra de los trabajadores, 
sin poder evitarse esta situación, siendo esto lo señalado en el objetivo y 
supuesto especifico 2, del presente trabajo de investigación. 
[…] Para los autores la discusión de los resultados, “es la parte más importante de una 
investigación por analizar y presentar de manera objetiva la interpretación de los datos 
obtenidos en el campo, los cuales se muestran a nivel de resultados, de gráficos, 
frecuencia, indicadores estadístico, que expresan el comportamiento o tendencia de lo 
investigado, lo cual lleva a contrastar o reafirmar la hipótesis, los objetivos y el problema 
en base al análisis descriptivo, correlacional o expectativo, dependiendo del nivel de 
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investigación, los cuales permite contrastar los resultados, los mismos que pueden diferir 
la teoría versus la realidad permitiendo dar inicio a nuevos planteamiento de 
investigación de campo. Finalmente la discusión compara los resultados con otras 
investigaciones que han sido referenciados en el marco teórico […] (Huamanchumo y 
















































a) Respecto al objetivo general, se concluye, que se ha previsto en base a las 
entrevistas, encuestas y análisis documental, que existe una 
desnaturalización del vínculo laboral de la tercerización de servicios, 
afectando directamente a los trabajadores, perjudicando sus derechos y 
beneficios económicos, tal y conforme se ha detallado en el punto de la 
discusión. Igualmente se concluye que se ha comprobado el supuesto 
jurídico general. 
 
b) Respecto al objetivo específico 1, se concluye, que se ha señalado en base 
a las entrevistas, encuestas y análisis documental, que la provisión de 
personal influye de manera perjudicial en el destaque de los trabajadores 
bajo la modalidad de tercerización de servicios, toda vez que por la falta de 
conocimiento de los trabajadores; las empresas se aprovechan de esta 
situación y han desnaturalizado la figura de la tercerización de servicios, 
sin ser sancionadas, tal y como se ha detallado en el punto de discusión. 
Igualmente se concluye que se ha comprobado el supuesto jurídico 
específico 1.  
 
c) Respecto al objetivo específico 2, se concluye, que se ha explicado en 
base a las entrevistas, encuestas y análisis documental, la incidencia de la 
sanción por la desnaturalización de tercerización de servicios bajo el 
requisito de subordinación, siendo referida la sanción de la empresa 
principal a que los trabajadores pasen directamente a laborar para la 
misma, siempre y cuando se halla desnaturalizado la tercerización de 
servicios, sin poderse evitar esta situación con esta sanción. Tal y como se 
ha detallado en el punto de discusión. Igualmente se concluye que se ha 





 “Las conclusiones son formulaciones o enunciados claros y precisos en forma de 
síntesis tomando como base los hallazgos y resultados encontrados, para lo cual 
hará uso de los métodos deductivo inductivo, analítico, sintético, comparativo y otros, 












































a) Se recomienda que la empresa tercerizadora debe reconocer al trabajador 
despedido arbitrariamente, todos los derechos y beneficios económicos 
que le corresponden, y así la empresa tercerizadora tenga conciencia 
respecto a la prevención de esta situación. 
 
b) Se recomienda que la empresa tercerizadora, debe instruir a sus 
trabajadores sobre el destaque y provisión de personal, para evitar la 
confusión de los trabajadores en cuanto a la provisión de personal y el 
destaque. 
 
c) Se recomienda que el trabajador tenga una protección de parte de la 
empresa tercerizadora, y así poder evitar la desnaturalización del vínculo 
laboral de la tercerización de servicios.  
 
“Las recomendaciones, en un estudio de investigación están dirigidas a proporcionar 
sugerencias a la luz de los resultados, en este sentido las recomendaciones están 
dirigidas: sugerir, respecto a la forma de mejorar los métodos de estudio, 
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GUÍA DEL ANÁLISIS DOCUMENTAL 
Título: La Desnaturalización del vínculo laboral de los trabajadores bajo la modalidad de la 
tercerización de servicios, Lima Sur – 2016. 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: SENTENCIA  
NÚMERO DE SENTENCIA: EXPEDIENTE N° 05035-2013-PA/TC 
FECHA DE EXPEDICIÓN: 26 DE JUNIO DE 2014 





FRAGMENTO DEL DOCUMENTO SI NO 
[…] Así, desde un punto de vista constitucional, es claro para este Colegiado que, 
al margen de lo establecido en la ley de la materia, una operación 
(subcontratación fraudulenta) que no tiene otro fin que el aumento de las 
ganancias empresariales, a costa de la ilegítima disminución de los derechos de 
los trabajadores (y no mediante la búsqueda real de la eficiencia empresarial), se 
encuentra completamente vedada. Y la finalidad constitucional y legal que 
justifica la intervención en los derechos fundamentales de los trabajadores, que 
inevitablemente se produce con la utilización de la tercerización, sino porque la 
finalidad oculta tras el fraude en la subcontratación representa un supuesto de 






Referente al texto anterior, se puede señalar que el colegiado está de acuerdo en lo que buscan 
las empresas es solo beneficiar ellas mismas sin tener ningún reparo en ir contra los derechos de 
los trabajadores, infringiéndose constitucionalmente los derechos de los mismos, y por ende se 
comete este tipo de subcontrataciones fraudulentas por no existir una prevención. Esto es 
relacionado con mi objetivo general, toda vez que mediante esta sentencia, se puede observar 
que el colegiado a través de su análisis indica que las empresas al hacer las subcontrataciones 
fraudulentas su fin es la ganancia de los mismos, llendo contra los derechos de los trabajadores. 
Prevenir la afectación de la desnaturalización del vínculo laboral en los trabajadores bajo 









FRAGMENTO DEL DOCUMENTO SI NO 
[…] La desnaturalización de un contrato de tercerización origina que los 
trabajadores desplazados tengan una relación de trabajo directa con la empresa 
principal, es porque valora implícitamente que en tales supuestos el objetivo o 
"justificación subyacente" a la tercerización no ha sido el (único) móvil de la 
tercerización efectuada, al haber tenido como propósito subalterno el disminuir o 
anular los derechos laborales de los trabajadores. En dicho contexto, cuando una 
empresa (principal) subcontrata a otra (tercerizadora), pero sigue manteniendo 
aquélla el poder de dirección sobre los trabajadores, y la función o actividad 
tercerizada se sigue realizando en los ambientes de la empresa principal y con los 
bienes y recursos de ésta, y a su cuenta y riesgo, resulta evidente que dicha 





En el párrafo anterior, se explica que al no existir el requisito de subordinación se desnaturaliza 
totalmente la tercerización incidiendo en la sanción de que el trabajador tenga una relación 
directa con la empresa principal, por ello al explicarse esta situación la sanción se aplica una vez 
cometida esta desnaturalización, sin poderse evitar el perjuicio cometido a los trabajadores para 
que no se cometa esta desnaturalización de la tercerización de servicios, teniendo que pasar por 
esta situación los trabajadores para que recién se les pueda reconocer sus derechos al 





Explicar la incidencia de la sanción por la desnaturalización de tercerización de servicios 



























GUÍA DEL ANÁLISIS DOCUMENTAL 
Título: La Desnaturalización del vínculo laboral de los trabajadores bajo la modalidad de la 
tercerización de servicios, Lima Sur – 2016. 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: DERECHO COMPARADO - ECUADOR 
NOMBRE DE AUTOR: JUAN PÁEZ PARRAL  





FRAGMENTO DEL DOCUMENTO SI NO 
[…] Los trabajadores que laboren en estas empresas, tendrán todos los derechos 
consagrados en la Constitución Política de la República, convenios con la OIT, 
ratificados por el Ecuador, este Mandato, el Código del Trabajo, la Ley de 
Seguridad Social y demás normas aplicables. Se establece que los trabajadores 
estarán bajo la subordinación de las empresas tercerizadoras, lo cual concuerda 
con nuestra legislación; sin embargo, una diferencia crucial radica en que en 
Ecuador, previene la desnaturalización, haciendo que estos trabajadores de las 
tercerizadoras tengan derecho a participar en las utilidades de la empresa 
principal, y en caso sean inferiores a las de la empresa que los contrato recibirán 
estas, es decir, en ambos casos en aplicación del principio de la primacía de la 





En el párrafo anterior nos señala, la prevención que tiene la legislación Ecuatoriana en la figura 
de la tercerización de servicios para que no sea desnaturalizada, ya que en este caso el 
trabajador es participe de las utilidades de la empresa principal, encontrándose en la planilla de 
esta, en cambio en nuestra legislación este tipo de prevenciones no existe, sería algo 
descabellado para las empresas principales que solo buscan sus propios beneficios sin 
importarles ir en contra de los derechos de los trabajadores, por ello se siguen cometiendo este 
tipo de situaciones, siendo los únicos perjudicados los trabajadores. 
Prevenir la afectación de la desnaturalización del vínculo laboral en los trabajadores bajo 



























GUÍA DEL ANÁLISIS DOCUMENTAL 
Título: La Desnaturalización del vínculo laboral de los trabajadores bajo la modalidad de la 
tercerización de servicios, Lima Sur – 2016. 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: SENTENCIA  
NÚMERO DE SENTENCIA: EXPEDIENTE N° 01798-2013-PA/TC 
FECHA DE EXPEDICIÓN: 06 DE MARZO DE 2014 
ENTIDAD QUE EMITIÓ: SALA CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE 





FRAGMENTO DEL DOCUMENTO SI NO 
[…] En la medida en que en este caso se ha acreditado que la entidad demandada ha 
vulnerado los derechos constitucionales al trabajo, a la protección contra el despido 
arbitrario y al debido proceso, corresponde ordenar la reposición de la demandante 
como trabajadora a plazo indeterminado en el cargo que venía desempeñando o en otro 
de similar categoría o nivel, en el plazo de dos días, bajo apercibimiento de que el juez 
de ejecución imponga las medidas coercitivas previstas en los artículos 22° y 59° del 
Código Procesal Constitucional. Por tanto, al no haberse especificado la causa objetiva 
de contratación, el referido contrato de trabajo ha sido desnaturalizado, debiendo ser 





Lo señalado en el párrafo anterior, es referido a que se ha vulnerado los derechos constitucionales 
de la trabajadora por haberse desnaturalizado el contrato de la tercerización de servicios, y ha 
caído en un despido arbitrario lesivo para la trabajadora, y en consecuencia se le ordena la 
reposición de la trabajadora a plazo indeterminando en su mismo cargo pero ya perteneciendo a la 
empresa principal, así también la relación con mi objetivo general es que se debería prever este 
tipo de situaciones, para que no se dañen los derechos de los trabajadores, y no por el contrario 
que se tenga primero que ir contra los derechos de los trabajadores para recién ponerse una 
sanción a la empresa principal. 
Prevenir la afectación de la desnaturalización del vínculo laboral en los trabajadores bajo la 




























GUÍA DEL ANÁLISIS DOCUMENTAL 
Título: La Desnaturalización del vínculo laboral de los trabajadores bajo la modalidad de la 
tercerización de servicios, Lima Sur – 2016. 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: DOCTRINA – LOS SERVICIOS DE TERCERIZACIÓN 
NOMBRE DE AUTOR: TULIO OBREGÓN SEVILLANO 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 15 DE FEBRERO DE 2012 




FRAGMENTO DEL DOCUMENTO SI NO 
[…] Mientras la intermediación laboral es la provisión de mano de obra, es decir de 
trabajadores, la tercerización en cambio se da cuando una empresa decide excluir 
de su ámbito una parte de su proceso productivo y se lo da a un tercero para que 
se haga cargo de este proceso, se establece el destaque de personal. La 
tercerización la empresa usuaria lo que hace es desligarse de una etapa o 
proceso del ciclo empresarial, para dárselo a un tercero. Nótese que se refiere a 
que el encargo a la tercerizadora debe ser para que esta se haga cargo de una o 





Referente al texto anterior, se puede señalar la diferencia entre la intermediación y tercerización 
de servicios, y por ello también se habla de la provisión de personal que es permitida en la 
intermediación laboral, mientras que en la tercerización de servicios es prohibida toda vez que se 
desnaturalizaría esta modalidad, pero si es permitida la destaque del personal pero no siendo su 
actividad principal sino solo es complementario, en cambio para la intermediación laboral la 
provisión de personal si es su actividad principal, y una de sus diferencias con la tercerización de 
servicios.  
 
Señalar la influencia de la provisión de personal en el destaque de los trabajadores bajo 



























GUÍA DEL ANÁLISIS DOCUMENTAL 
Título: La Desnaturalización del vínculo laboral de los trabajadores bajo la modalidad de la 
tercerización de servicios, Lima Sur – 2016. 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: DOCTRINA – COMENTARIO AL REGLAMENTO DE LA LEY 
DE TERCERIZACIÓN   
NOMBRE DE AUTOR: RICARDO HERRERA VASQUEZ 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 12 DE SETIEMBRE DE 2008 




FRAGMENTO DEL DOCUMENTO SI NO 
[…] Se indica que la simple provisión de personal desvirtúa la tercerización, lo que 
se sanciona con la incorporación de los trabajadores del tercero en la planilla de la 
empresa cliente. Cuando el tercero destaque trabajadores sin recursos propios de 
la empresa tercerizadora, no considerará una mera provisión de personal. Lo 
importante es que el tercero asuma los servicios prestados por su cuenta y riesgo; 
cuente con propios recursos financieros, técnicos o materiales; sea responsable 
por los resultados de sus actividades; y, que sus trabajadores estén bajo su 
exclusiva subordinación. […] 




En lo referido al párrafo anterior, la simple provisión de personal al presentarse en la tercerización 
de servicios la desnaturaliza, por ende muchas veces se confunde con un simple destaque de 
trabajadores, siendo la diferencia en que la primera es un desplazamiento de trabajadores con 
recursos de la empresa principal, el cual no es permitido en la figura de la tercerización, y el 
segundo es el desplazamiento de los trabajadores con los propios recursos de la empresa 
tercerizadoras, que es lo válido para esta figura,  por ello la influencia que tiene la provisión de 
personal en el destaque de los trabajadores es perjudicial toda vez que puede ser confundido por 
los trabajadores al no saber estos conceptos, casi similares. 
Señalar la influencia de la provisión de personal en el destaque de los trabajadores bajo 


























GUÍA DEL ANÁLISIS DOCUMENTAL 
Título: La Desnaturalización del vínculo laboral de los trabajadores bajo la modalidad de la 
tercerización de servicios, Lima Sur – 2016. 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: SENTENCIA  
NÚMERO DE SENTENCIA: EXPEDIENTE N° 01671-2013-PA/TC 
FECHA DE EXPEDICIÓN: 29 DE ENERO DE 2014 
ENTIDAD QUE EMITIÓ: 2° SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 




FRAGMENTO DEL DOCUMENTO SI NO 
[…] Los documentos mencionados demuestran que el recurrente recibía y cumplía 
las órdenes que le daba Electronorte, a pesar de que no era su empleadora, y 
prueban que Electronorte disponía del horario de trabajo del recurrente; es decir, 
acreditan que el recurrente se encontraba subordinado a Electronorte (empresa 
principal). En este orden de ideas se concluye que los medios probatorios citados 
demuestran que entre Electronorte y el recurrente existió una relación laboral a 
plazo indeterminado que fraudulentamente fue encubierta mediante contratos de 
tercerización. Por dicha razón la extinción de su relación laboral es un despido 
arbitrario, por cuanto Electronorte no ha justificado la extinción en la comisión de una 
falta grave relacionada con su conducta o capacidad laboral, razón por la cual 





De acuerdo al párrafo anterior de la sentencia, se puede deducir que se explica como el requisito 
de subordinación al no encontrarse entre la empresa tercerizadora y el trabajador, se 
desnaturaliza totalmente la figura de la tercerización de servicios, ya que se encuentran 
subordinados los trabajadores por la empresa principal, siendo la incidencia de la sanción, que la 
empresa principal debe reincorporar al trabajador en sus labores dentro de esta misma 
directamente, pasando a tener un vínculo laboral directo con la empresa principal con los 
beneficios que le corresponden. 
Explicar la incidencia de la sanción por la desnaturalización de tercerización de 





























GUÍA DEL ANÁLISIS DOCUMENTAL 
Título: La Desnaturalización del vínculo laboral de los trabajadores bajo la modalidad de la 
tercerización de servicios, Lima Sur – 2016. 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: PLENO JURISDICCIONAL  
NÚMERO DE PLENO: PLENO JURISDICCIONAL SUPREMO EN MATERIA LABORAL  
FECHA DE EXPEDICIÓN: 15 DE AGOSTO DE 2008 
ENTIDAD QUE EMITIÓ: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 




FRAGMENTO DEL DOCUMENTO SI NO 
[…] El Pleno Jurisdiccional Laboral de 2008 acordó que, “(…) existe solidaridad de 
obligaciones laborales no solamente cuando se configuran los supuestos previstos en 
el artículo 1183 del Código Civil sino, además, en los casos en los que exista 
vinculación económica, grupo de empresas (tercerización de servicios) o se evidencia 
la existencia de fraude (desnaturalización del vínculo laboral) con el objeto de burlar 
los derechos laborales de los trabajadores”. Por tanto, al margen que el trabajador 
preste o no servicios a las demás empresas del grupo y se de una sanción a la 
empresa principal por tener una relación de subordinación con los trabajadores, es 
probable también que el Poder Judicial, en caso de una demanda por reintegro de 
beneficios laborales, por reposición de trabajo, determine la responsabilidad solidaria 





De acuerdo al párrafo anterior, se puede determinar que el Pleno Jurisdiccional Laboral de 2008, 
acordó; que no solo será la sanción que se tiene en la Ley N°29245 por desnaturalización de 
tercerización de servicios, sino que también se podría determinar la responsabilidad solidaria de 
ambas empresas para que ambas paguen los daños ocasionados al trabajador, por la 
desnaturalización del vínculo laboral de la modalidad de tercerización de servicios.  
Explicar la incidencia de la sanción por la desnaturalización de tercerización de 
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La desnaturalización del vínculo laboral de los trabajadores 






¿Cómo la desnaturalización del vínculo laboral 
afecta a los trabajadores  bajo la modalidad de la 




a) ¿De qué manera influye la provisión de 
personal  en el destaque de los trabajadores 




b) ¿De qué manera la sanción por la 
desnaturalización de tercerización de servicios 
incide bajo el requisito de subordinación en los 
trabajadores, Lima Sur- 2016? 
 
OBJETIVO GENERAL 
Prevenir la afectación de la desnaturalización del vínculo 
laboral en los trabajadores bajo la modalidad de la 
tercerización de servicios, Lima Sur -2016. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
a) Señalar la influencia de la provisión de personal  en el 
destaque de los trabajadores bajo la modalidad de 
tercerización de servicios, Lima Sur - 2016. 
b) Explicar la incidencia de la sanción por la 
desnaturalización de tercerización de servicios bajo el 






La desnaturalización del vínculo laboral afecta directamente a 
los trabajadores bajo la modalidad de tercerización de 
servicios, que va en contra de los derechos y beneficios de 
los mismos, ya que las empresas solo velan por el aumento 
de sus ganancias, porque no hay un límite a estas empresas 
inescrupulosas que siguen haciendo este tipo de situaciones 
sin importarles las sanciones, se ve reflejada en la actualidad 
con todos los casos que encontramos, por ello se debe 
prevenir este tipo de desnaturalización y deje de dañarse los 




a) La provisión de personal Influye de una manera perjudicial 
en el destaque de los trabajadores de la empresa 
tercerizadora, ya que pueden ser confundidos entre sí, 
afectando y desnaturalizando la figura de la tercerización de 
servicios, ya que al presentar esta provisión de personal, no 
se cumple con los requisitos impuestos en la ley, llevando 
esto a la desnaturalización de la tercerización de servicio. 
   
  
b)La sanción por la desnaturalización de tercerización de 
servicios incide bajo el requisito de subordinación, haciendo 
que los trabajadores pasen a ser directa e inmediatamente de 
la empresa principal, pero esto no previene que se siga 
cometiendo esta desnaturalización de la tercerización de 
servicios, por ello  esta sanción es obsoleta para la 
prevención de la desnaturalización de la tercerización. 
DISEÑO DEL 
ESTUDIO 




La población de la presente investigación estará constituida 
por 5 empresas de la Asociación de Empresas de 
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